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- no se  devuelven los originales
ANO X.— NÚMERO 3.156
Su scp ip ción
Málaga: un mes 1-50 p ta s . 
Próvidas? 5  p táai trimestre 
Número suelto: 5 cén tim o s
redacción, administración y talleres 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
D I A . F t I  O Ft H;JP X J B L i l C  A.J^ O MlinKiXDomingo 21 de Julio de 1912
P íld o r a s  A . T lr a g r a m .-N o m b r e  re g is tra d o
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización-de la menjruación y ^  
ción de todos los dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia^Pahdez del rostro. Debilidad/etapá^^ digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo. ^
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva. Málaga.
H tp o to l M o re l -  H o m b re  r^égistrádo
Muy recomendado SU uso en los casos siguientes: Catarros crpnicos, escrofulismo, herp^tismOf cloro-aneipm^, agpt̂ ^^̂  nerviosos, 
berculosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas,  ̂ de fuerzas y debilitamiento general, así como durante la e
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro acciden^ nervmso.




Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =  .
JosI Kldalgo Cspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción imitaciones a marmoles. . . .
Fabricación de íodá cíase ce objeto de piedra ar-
^'^Se^rec^ieñda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitacioneá necnas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en De- 
Ileza, calidad y colorido.




Puerta del at 23
Se están terminando los etamines doble ancho, que valen 7 Pesetas, por que en las GRANDES REBAJAS DE BAÑOS se venden á UNA Peseta Metro, — Igual le ocurre al 
GRAN SALDO de sedas estampadas, sobre todo á los SCHANTUNG, 100 centímetros ancho, que vahan 10 Pesetas y ahora se venden á 2‘25 Pesetas metro. -
EN LA PAÑERIA, también se han hecho IMPORTANTES REBAJAS; por ejemplo. Cortes de traje de Meltón riquísimo que valian á 35 Pesetas, se venden desde hoy á 12 Pesetas 
corte de 3 metros; y estambres garantizados pura lana, que cuestan 40 Pesetas, se realizan’á 15 Pesetas, corte de 3 metros. Todos los géneros de verano se venden con una importante rebaja.




Las reales órdénes;^Intervendóii de los 
Sres. Sol y Ortega y Anniflán;-̂ Lá mo­
ción del Sr. Armasa.—El próximo pre­
supuestó municipal.—Propósitos de los 
republicanos.
Aunqúe estamos algo acostumbrados á, 
las atfociüSdes y disparates de forma y  
de fondo que contiene, generalmente, la 
literatura burocrática oficial, nos ha causa­
do sorpresa, por que no creíamos que se  
pudiera llegar á tantos disiates, la lectura 
d élas reales órdenes del.ministerio d é la  
Gobernación referentes al presupuesto mu­
nicipal de Málaga del año corriente y á los 
arbitrios extraordinarios, cuyos documen­
tos dignos de la historia de las torpezas 
ministeriales del señor Barroso, publicamos 
ayer en la información del cabildo celebra­
do en el Ayuntamiento.
Leyendo las dos: reales órdenes relativas 
al ofesupuesto y  al arbitrio sobre reconoci­
miento 'de p asas y  almendras, se ve con 
toda evidencia que todos sus disparatados 
considerandos^ fQstiltándos yienen enca­
minados y  preparados para dictar uri^Tese- 
lución negativa; ese es el ánimo que se va 
formando á medida que se lee, y  luego, al 
final, se encuentra uno con la sorpresa de 
que la resolución es favorable.
No parece más sino que el ministro tenía 
va revsuelto en contra, y después por la in­
tervención en favor del Ayuntamiento de 
'Málaga dé los dignos diputados á Cortes 
señores Sol y Ortega y Armiñán, varió de 
concepto, reformando la resolución final y  
sin cuidarse de lo que anteriormente se ha­
bía consignado en los considerandos.
En la real orden aprobando el presupues­
to tal como lo acordó la,Junta municipal, 
no se hace la menor alusión ó referencia 
al dictámen del Consejo de Estado, que da 
la razón al Ayuntamiento y á su Junta mu­
nicipal* y se relacionan sólo las considera­
ciones desprovistas de fundamento legal, 
que se hacían en el escrito de reparos del 
í’Gobierno civil, para concluir el ministro re­
solviendo de conformidad al articulo 150 de 
la Ley Municipal, en el mismo sentido que 
sostuvo nuestro querido amigo y correli­
gionario don Pedro Armasa y  uuepQS9Í.ros 
hemos consignado en estás colüniu3s; es 
decir, que no habiendo resuelto el Gobier­
no el recurso de alzada de la Junta munici­
pal dentro del plazo de sesenta días, tenía 
que regir el presupuesto conforme lo acor­
dó dicha Junta. + j  i
Para llegar á este final, huelga toda la 
prosa deslabazada de la real orden 
duciendo las consideraciones disparatadas 
del señor Sanmartín, y haciendo caso otni- 
so del razonable dictámen del Consejo de
Estado. , , .
En la real orden referente al arbitrio ex­
traordinario sobre reconocimiento de pasas 
y almendras, sucede idénticamente lo mis-
INDUSTBIAL Y ÁGBÍCOLA - MÍIAGA
— — DESPACHO: ALAMEDA NUMERO
- . P o lvos d e h u eso s
¡OS c u l t i v o s
Eli FOMEMO
FABRICA: CALLE MENDOZA 75
S u p e r fo sfa to s  o rg á n ico s
Abonos completos para todo.
14
V _____ idénticamente
mo; después de los considerandos no cabe 
esperar una resolución favorable á Ja COU’ 
cesión del arbitrio; sin embargo así es y  
el ministro, aunque con la condicional del 
concierto, lo aprueba.
Estas dos resoluciones, unidas á la en 
que se deniega el arbitrio de huecos délas 
fachadas, están inspiradas en un sentimien­
to apasionado de hostilidad al Ayuntamien­
to de Málagapndudablemente por que en él 
predomina la mayoría republicana. La in­
tención del ministro éstá vista y se revela 
en el texto de esas reales ordenes, be ad­
vierte, sin género alguno de dudas, que 
sin la intervención á favor de esta munici- 
, palidad de los señores diputados menciona­
dos, el señor Barroso hubiera cometido un
. __ con el Ayúnta­
las orientaciones que el señor Armasa, en I 
nombre y representación de la conjunCmn 
republicano-socialista, marca en su notable 
moción con respecto á la  forrna de adminis­
trar los arbitrios del Ayuntamiento. V
La declaración terminante de que se pro­
cederá á la administración directa, librando 
así al Ayuntamiento de arrendamientos one­
rosos,y á Málaga de empresas explotado­
ras, no sólo nos ha complacido en extremo, 
sino que ha sido acogida con aplauso y 
simpatía por la opinión general.
Prueba de la odiosidad y los recelos que 
despiertan esos arriendos y esas empresas, 
son los conceptos que, refiriéndose á la 
moción del señor Armasa, emitió el ilustra­
do concejal señor Pérez Gascón, que en su 
calidad de letrado ha prestado su concurso 
pfofesional á una Empresa arrendataria co­
mo la de Consumos.
Reconoce el señor Pérez Gascón las ven­
tajas de una administración directa honrada 
y moral, corno la que puede realizar el 
Ayuntamiento, §obr§ los arrendamientos 
empresas qué oo tíoaen má§ móyil ^ue el 
lucro y la explotación.
En ese criterio abundamos todosVy p*̂  ̂
que er5?hor Armasa tiene la seguridad de 
que el Ayuntamiento de Málaga, en las cir­
cunstancias en que ahora se encuentra y en 
las que se encontrará durante algunos años, 
sehallla en disposición, en aptitud y con 
capacidad de administrar honrada y moral­
mente, ha propuesto la orientación en que 
se informa la moción para el próximo pre­
supuesto.
Como se sabe, por fin del presente año 
finaliza el contrato del arrendamiento del 
segundo grupo de arbitrios municipales. 
Bajo la base de que estos arbitrios no ha­
brán de arrendarse, sino que han de ser ad­
ministrados directamente por el Ayunta­
miento,_ ha de, formularse el presupuesto 
para el año de 1913, y  tenemos la esperan­
za fundadísima, y  creemos que la puede 
tener también el vecindario,  ̂que con esa 
base, y esos recursos, y  esa administra­
ción tendrá la Corporación municipal para 
el año entrante unos presupuestos bien en­
cauzados y nivelados y que respondan á 
las necesidades de la ciudad y de su Ayun- 
íamiento. . . , .
. La mayoría republicana municipal desea, 
con excelentes propósitos é inspirándose 
en un sentimiento de patriotismo*y de ampr 
á Málaga, demostrar que el Ayuntamiento, 
con mayoría repubHc§n§, puede lograr lo 
que no han sabido ni podido haepr jgmas 
los Ayuntamieritos en que han prepondera­
do lásnnayorías monárquicas, e s ; ad­
administrar directamente los arbitrios y 
cursos municipales de un modo ordenado, 
eficaz, justo, equitativo y  moral.
A esas finalidades se encamina la mocíon 
del señor Armasa, tan bien acogida ha 
sido por lo opinión pública en general.
Nosotros, que tenemos absoluta confian­
za en nuestros amigos y correligionarios
Suscripción  
para la familia de 5dfl(liez |ércz
Pesetas.
. Suma a n te r io r .....................15
Don José Márquez Merino . . .  1
' Hoy gran función de tardé á fes cuatro y media, tomando parte la aplaudida transformista Í R I G O L I I I A  
Exito colosal y . extraordinario de los célebres H E R M A N Cl S  P  A  L A C I O S  — Sin rival pareja, de bailes 
MAGNÍFICAS PELÍCULAS — Por la noche.á las 8 li2, 9 l i2 y  10 li2  
El Miércoles, D E B U T  d é la  T R O U P E  Wl O L L  E R  Seis liliputienses — Gran novedad
Total . . . . 16
(Continuará).
C R O N I C A
L o s  e u í p a b í e s
que forman la mayoría de la Corporación 
municipal, no dudamsg deque, pura bien 
de Málaga y de su Ayuntamiéhto, y para 
hppra y prestigio de nuestros ideales polí­
ticos, las orjfntaciones marcadas en la mo­
ción del señor Árma-sa serán ja base de los 
próximos presupuestos,
De ello depende la tan deseada regene­
ración de nuestra administración municipal.
atropello y una injusticia 
miento de Málaga.
El íef '̂ de la mayoría republicana muñid- 
nal' r^uestro digno correligionario señor Ar 
W ’sa oreseníóen el cabildo de anteayer 
una importantísima moción, que ayer mser- 
tam os, relativa á los .Presupuestos de la 
dudad para el año proximo.de 1913.
S  él señor Armasa en su moción, 
V así se hará seguramente, que el proyecto 
^e oresupuesto se formule con toda urgen- 
d a  por la Comisión de Hacienda, á fm 
cía por .a ¿¡j^utldo, acordado y  pre-que pueda ser 
sentado r 
zo legal.
sentado á la sanción gubernativa en el pla^
ó sea en 15 de Septiembre pró-
m
^ 'esÍo nos parece muy bien, y haciéndolo 
así dará la mayoría republicana otra prueba 
más de su celo y eficacia en cuanto se rela- 
dona con la administración municípalr 
Pero lo que más nos ha satisfecho, lo que 
tn¿ece nuestro aplauso y seguramente lo 
S S trtó roW é» ds tpcia la op.món, son
J u v e n t u d  R e ^ u b l i c a t i a
Por disposición del señor Presidente de esta 
entidad se conypea ¿ todos los socios de la mis­
ma para que se .sirvan concurrir á la Junta Ge­
neral de segunda convocátoria, que se celebra­
rá hoy próximo domingo dia 21 á las dos de la 
tercie»
Por tratarse asuntos de verdadero Interés se 
ruega la puntual asistencia.
El Secretario, Bernardo Rodriguez.
— ¡̂Es horrible!
Monstruoso t . M 
—i Criminal!
cr-rjEárbaro!
—¡Pero esa gente tiene instintos de fiera! 
—¡Mire usted que disparar á mansalva, des 
de,un palco de un teatro, sabré los asistentes-á 
un mitin, qüe tenían con ellos mujeres y niños!..
—Mientras haya carlistas ejn España, no po­
dremos llamarnos pueblo européó.
■ —Sólo l8Sigé|§br§s i¿a^das negras, organi­
zadas allá en el imperio" de Ipg ezgres por 
Unión ¿el esa sociedad de asesi­
nos, culpable dé los p/'og'ró/uo'é ô uiatanzag de 
judíos y de las ejecuciones en masa de los iiuS" 
lectuales, se les parecen.
—Pues no es Canalejas de esa opinión,
—Ni Maura.
—En Maura no es extraño. Hoy, los conser­
vadores evolucionan hacia atrás y llegará un 
día en que se confundirán con los mismos ínte­
gros sin que éstos hayan avanzado un paso. 
Pero en Canalejas...
No se asombre usted. Ya sabe lo que Váẑ - 
quez Mella refirió en el Congreso. Hubo un 
tiempo en que don José, luego conocido por 
Pepe el demócrata, quiso ser lo que es hoy su 
jefe don Antonio, es decir, el hombre de las- 
extremas derechas españolas.
—La verdad es que los liberales tienen la 
culpa de que los carlistas hagan esas atrocida-  ̂
des. Ven, con agrado, cómo se multiplican los 
requetés, cómo se empuja á los jóvenes por 
las gendas del asesinato, cómo se persigue á to­
do el que protesta contra esas peligrosas cam­
pañas, preparadoras de otra guerra civil.,.
—Hacen mal. Los intereses superiores déla 
civilización están muy pgr encima dp Igs cpm 
veniencias políticas del momento.
—No les. importa un bledo lo s  in te reses  su 
perlores de la civilización. Ahí tiene usted á 
Gatianejas. Es un profundo escéptico. La des­
pedida que le  hicieran á Moret, los conjurados, 
la otra mañajlp, le hizo volver de Otero á esca 
pe. Pero que continúen lo s  carlisfgs ¿edicados 
al asesinato en todos los Granólleres qué efi E&r 
pañ.a spí) y seguirá tranqullaménte su veraneo 
vjen do .como qreceíi t§s árhpfe§ éq sp p osesión  
segO yiang.
^también los re|wblic8n,ó.8 tienen In culpa 
de lo qué pasa,
- E s  verdad. La resütteccion del carlismo; 
emnezó aquel absurdo ético-político-social, 
que se llamó solidaridad catalana^
:=r.ijn §mbargQ, no hace, mucho que un perió­
dico liberal canalejistas justificaba la alianza de 
carcas y liberales dé mote.
—¿Y cómo?
—Con este razonamiento: «¿No se unen los 
{•epnbjioanos y los socialistas? ¿Pues por qué 
no hemes de unirnos nosotros, á los partidarios 
de don Jaime?»
—¿Por qué? Porque se opone un río de san­
are ¡qué digo un río!... un mar casi sin orillas. 
^Gs liberales spn descendientes degenerados, 
pero descendientes al fin, de los progresistas y 
constitucionales que pelearon contra el carlis­
mo. Y es asqueroso ver cómo unos y otros fra­
ternizan para, repartirse el; presupuesto, sobre 
ei suelo abonado con los , huesos de, aquellos 
inocentes y bravos abuelos nuestros qUé lu 
eharpn hasta morir para que no ^triunfasen la 
Brutalidad y la Ignorancia. .,
—Si lo oyeran á usted algunos liberales que 
yo conozco, le llamarían cursi. .
—Ya lo se. En España tal; se va poniendo 
;odp, que el que se indigna ante |a injusticia ó 
llama á las cosas por su nombre, se cubre de 
ridiculo.
-Donde quiera que fueres..,
^.,.Haz 1q que vieres,.. Conozo el refrán 
Pero ¿qué quiere uste4? Todavía soy un pobre- 
cito cursi, y  no puedo conciertas cosas.
F a b iá n  V id a l
Hrliitrio solrc las pisas
y almendras
E D I C T O
Aprobado por real orden del ministerio de la 
Gobernación, fecha 13 del actual, el arbitrio 
extraordinario sobre reconocimiento de pasas y 
almendras que entren en la ciudad y que para, 
cubrir parte del déficit resultante en el présu- 
puesto del presente año, estableció la Junta Mu­
nicipal de Asociados, se invita por este edicto 
á Ips productores y expeeiilqdores ¿e esfós a rtl 
cuíos'y en general á cuantos pueda interesar el 
asunto, aunque no hayan recibido citución per­
sonal, para que concurrqn qí iajón Capitular,' 
el lunes próximo 22 del corriente á las cinco de. 
la tarde, al objeto de concertar la forma de re­
caudación del arbitrio extraordinario de que se 
trata y cuya tarifa es como sigue;
Pqr cadq diez hjlps de pasq en paja ó eq bre­
ña, pesetas 0‘lGl céntimos/
Por cada once y medio kilos de álmendrq eq
de almendra en
cáscara, pesetas Ó‘10 céntimos.




y it im ó s  d ías de exp eh d ic lón . "
C om o co in c id e  la  fech a  del d ia en que exp í 
r i  e l p lazo, vo lu n tario  con  la  fe st iv id a d  del de  
m añana, fe  em p resa  arrendataria á d isp u esto  
la s  s ig u ie n te s  hpras d e  visita»
Hoy domingo; de ocho á, doce dé fe mh'
ñaua. , . j.
Mañana lunes, último día; de doce y media





' b e  ‘ J e í  P a f e
Plaza d e  la C onstitución num. 3
Abierta de ocho de fe mañana á doce del dfe 
duw te los meses de Julio y Agosto.
. Es, realmente, admirable; el gesto de resolu- 
elón pon que tpdQs jos poderes públicos én 
Francia hab tratado el prebleraa del protectora­
do en Marruecos, aprobando el proyecto del 
Gobierno y otorgándole toda suerte de medios 
para la realización de empeño tan importante.
Francia siente de veras la necesidad dé com­
pletar su imperio colonial en Africa, que le ase­
gura en primer término mayor dominio en él 
Mediterráneo y luego le facilita la expansión 
de su comercio y de los productos de sus flore­
cientes industrias. Al propio tiempo, con la ma­
yor extensión de sus dominios colonialég, éh- 
cuenfra fecil modq de colocar el excedente del 
número cónsidérable de funcionarios que le pro­
porcionan los grandes centros dé Instrucción, 
cuyos tituferesj eq ciertis epp.écialídades, han 
de luchar en la métrópeii con los inconvenien­
tes del exceso de personal, cuyas pretensiones 
repercuten á menudo en las combinaciones de 
la politicé. Dentro de-pocos .añQs todo ese per­
sonal, generalmente intéhgeqte, educado ad 
hoe, encontrará sitio á propósito para sus apti­
tudes y ambiciones en la organización gubétna- 
mental de Marruecos, á cuyo terfitofio atraerá 
eon sus informes á otra multitud de sus compa­
triotas dedicados á la explotación de las rique­
zas naturales del país.
Ahora mismo una Comisión compuesta de in- 
geíilefos. marinos y funcionariqa fe Ádnii- 
msfraejón francesa ha visitado á Marruecos, en­
terándose del estado'de sus pueftQ§, hJéíéíláei 
ej eMudio dé fe§ negesar-fes para _
^®’"-cancias, estudian^
m. go e ¿g jpg j.jgĝ  g  ̂ aprovejcha-
uiitíUto, el suelo, el subsuelo, los cultivos é im 
dustrias indígenas, en una palabra, todos los 
elementos que constituyen 1a riqueza ntural del 
Imperio.
Esta Comisión, presidida por un eminente in­
geniero de caminos, canales y puertos, se ha 
comprometido á dictaminar sobre estos extre­
mos dentro del plazo de tres meses. Y, mientras 
tanto, el residente, general Lyautey, y las. tro­
pas á sus órdenes, no perdonan medio para im­
poner su autoridad en las tribus rebeldes, casti­
gándolas cuando es necesario, negociando con 
ellas siempre que la oportunidad lo aconseja.
En presencia de estas fecundas iniciativas 
de que hace gala el Gobierno de la República 
francesa, nos preguntamos: ¿Qué hace el Go 
bierno de España, preocupado únicamente por 
la guerra del Rif y por las negociaciones con 
Francia?
En Diciembre de 1910 se celebró en el Ate 
neo de Madrid el cuarto Congreso africanista, 
al cual concurrieron nutridas representaciones 
de los Centros Hispano-Marroquíes de Madrid, 
Barcelona, Ceuta y Tánger. Aquel Congreso 
adoptó una serie de conclusiones en las cuales 
puede'hallar el Gobierno todo lo indispensable 
para fe redacción de un programa de coloniza 
ción africana, su organización y su funciona 
miento político, administrativo, judicial, agri' 
cola, comercial é industrial. Todo lo general y 
aun ciertos detalles están indicados en las con 
clusiqnes de aquel Congreso,. generalidades 3 
detalles que requieren el contraste de las difi 
cultades de la vida, mediante el cual resultarán 
más precisos y perfeccionados,
Én siete secciones están r-epartidas las varias 
materias qué fuerón objeto de debate en el 
Congreso citado, dedicada cada sección al estu­
dio del comerció, de ía industria, de fe bancal 
de la navegación, de la colonización, de fe ins­
trucción pública y del régimen admiñisfrativo, 
civil y militar,
En el conjunto de eonclusiones adoptadas por 
este Congreso hay varias que. habrían dé 
liarse en eamiOQ de resoluciónv por sér prepara­
torias de otras de mayor alcance. Por ejemplo,
! la sección primera, de comercio, proponé fe re­
forma de los arancelés rés^pécto aléOrnereip de 
España y 8ÜS posesiones africanas, asunto de 
vital importancia.si uo quejemos que preponde­
ren en Melilía, en Ceuta,‘ferí Tetnán y en otros
púhtbs los comerciantes franceses, ingleses M- 
&emanes. . ; ^
Propone también esta sección, que seT>r®fel ,̂ 
áun número determinado de viajantes córner-  ̂
cíales que vayan á Marruecos y hagan efectiva- 
la mayor cantidad de pesetas por la introduc-í 
ción de artículos españoles en aqudllos merca­
dos, lo cual implicaría, para mayor facilidad de 
fe tarea de esos viajantes, la revisión arancela-: 
ria por fe propia sección indicada.
La tercera sección, de Banca, propone fe 
creación de un Banco Colonial, con un capital 
de 50.000.000 de pesetas, para dedicarlo á obras; 
públicas y para facilitar crédito á los agrieulto- 
rés, industriales y comerefentés que vayan á 
explotar fes naturales -iriquezas de los territo­
rios africanos sujetos á la dominación espa-! 
ñola.
Y así sucesivamente podríamos seguir indi­
cando una serié d t conelusiones de positivo va­
fe?, que demuestran la competencia y la previ­
sión de los señores que concurrieron al citado 
Congreso., Y que por haber quedado escritas 
en el papel y sfe efecto hasta la fecha; se Viene 
ép Goriocimiento de que eh el país español,, si 
tos Gobiernos estuvieran á la altura de su mi­
sión y supieran aprovechar lo qué hay de sanó, 
útil y apto para el desarrollo dé loa grandes in­
tereses nacionales, con §ólo aprovechar sus iní- 
efetivas, prestándoiéS apoyo y encauzándolas 
defedamerite, caminaríamos rápidos por los sen­
deros dél progreso, con la seguridad de lograr 
grandes y positivas mejoras ,̂ á semejanza dé 
pSÍses más prósperos.
Mediten sobre lo expuéstó quienes se tomen 
la molestia de leer estas líneas, para conven­
cerse de que el país, la nación española, pQ$eé 
elementos de vida para su reconstitución, cuyos 
eleméntos son deseonocidQé por elper-sonardo 
aluvión do que^sé componen generalmente 
nuestros estériíes partidos de gobierno, raza 
hibr-ida que conviene alejar' -de las alturas del 
Estado español.
E. C. Cq w l l .
Cuatro semanas de luché llevan los obreros 
fundidores de Valencia, con motivo de unas 
pequeñas reclamaciones que habían solicitado 
desús patronos. . -
Según parece, los pétrohos que están asocia­
dos tienen el compromiso social de desbaratar 
la organización obrera, para lo cual están ha­
ciendo grandes esfuerzos para hacerles sucum­
bir.
Con motivo de esto, la citada colectividad 
obrera se dirige á todas las orgonizaciones de 
España, en demanda de auxilios pecuniarios, 
con el fin de poder hacer frente á 1a lucha plan­
teada.
' Juan Lorenzo .
M O o  -á. S
Para la^ señoras
STRACH AN  9
M enú  del dia S I
Plato del día; Pepitoria de Gallina
Huevos al gusto 
Tortilfe dé Champignon
Langostinos con Bayonesa 
Bonito en adobo .
Merluza salsa yerdé 
LéhgúUÚps §1 . ..
Pollos ;
Miñones al jerez 
Chuletas.de Cerdo 
Beefftéak 
Filetes á la plancha 
Chateau Briand, etc., etc.'
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
INFORMÁQION, MILITAR- -
Pluma y Espada
Al capitán del, re^misHo mfanteria dé Ex­
tremadura don Mariátio Larramañaga García le 
han sidg^concedidos dos mésés de prórroga ¿ fe 
licencia que disfrutaba en ésta capital y otros 
puntos. . • - v j ' ■ i , ' •
—Ha sido publicada en el Diario Glicial la 
ley recientemente votada por las cortes y sah- 
cionéda por'S. M. reorganizándó los cuadros 
déla claséde tropa, creañdólas riuévas categp; 
rías de brigada y suboficial, modificando el sís; 
tema de reenganches y'tarifas de sueldos y reti­
ros de dichas clases é instituyendo pensiones 
para las viudas y huérfanos de las mismas. - 
-^Con motivo dé ser hoy el cumpleaños de 
S, M. la reina'doña María Cristina, será-día dé 
gafe izándose el pabellón nacional en los edifi­
cios militares. ■ ' ' ■ ; .
—Se.le concede á doña Balbina Palóthino 
Cárcamo fe pensión anüel de 1875 pesetas co 
mo viuda del coronel don Joaquín Ossornó Gar­
cía, cuya pensión cobrará por la,Delegación, de 
Hacienda dé esta capital á partir del 4 de Mar­
zo último, y mientras conserve su actual es- 
tédb.
Las faldas estrechas. -
Los sombreros. Nueva aplicación de las cintaé.
 ̂ SOCIAL
Crece de día en día el movimiento sociétarfei 
en lo que respecta á la organización de nuevos i 
gremios pérténecientes á esta capital. ' I
Se están haciendo írébajos paré ore'»’" ■//Len'
se realizan análogos trabajos cerca 
aé individuos que pertenecen á oficios no or­
ganizados, al objeto de que se constituyan, e tt 
yo§ oficios no publicamos para evitar posibles 
répresalias.
Los obreros panaderos de Madrid han decían 
rado el boycot éi La Pañera Iñdustriai.
I f
a  v e n d E  £ i í  m M A r í d
Administración deLpterías ' '''' '  - 
P u erta  d e l S o l| II y  12 .
C átéciem p d e lo s  m a g u iiíis tá s
■ • ;edición . / , .  , l  r " ''
Muy útil para máñej'ár toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y. evitando 
explosiones, publicado por la Asociación* dé In- 
gmieros de-Lieja, y tradue do por J. G. Malgor, 
miembro -de la citada Asociación y ex-directOr de 
las minas dê  Réocin. - . - j
Se vende en la Administración dé oste periúdico 













^ g f t f i á  s é g t i n ^ ,
A müm
e a j i u t A B Domingo 2 l^ a
CALÉN0ARIO Y CULTOS 
J u l i o
Luna llena el 29 á las 4,28 mañana 
Sol sale 5,2, pénese 7,41
2 Í
Semana 29,-̂ 'Domingô ^̂
Sántós de hoy.SsnAa. j^ráxéiáes.
Santos de mañana—Sanieí María Magda­
lena.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia del' Car­
inen. . - -
Para mañana.—láem.. ^ .
Fmfíca de tapoííés y serrín
íflfe cbrcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los-pies y  salas 
d e  baños de ELOY ORDONEZ.
CA L LÉ D E MARTINEZ É>É AOUILAR núm. Í7  
r.íahtes M arqués). Teléfono número M I. •
C a r r i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
: CUARTELES 23




.-niiñor de ólaKi..» .  ̂
¿Quieres que hablemos 
‘  ̂ un rátoi á-sélas?' " ■
Tengo que hablarte 
de mi querella...
Ven á,bañarte,. 
yen, á La Éstrelia.
•» «:. Donde se sellen
nuestros deseos,. ,
. íy  no. se. estrellen
mis áeyaneps!
Donde yo pueda.
; . .  tener cerquita,
la-blanca seda ; ,
! dé tu carita,
, Donde tus i^os ■.. :
verdes, me exciten: 
s., donde tus rojos , . . ;
labios,, me inviten" 
á la caricia,
tan deseada. - . i
que á mi delicia 
■ le fué negada...
D.onde vivamos 
tránqüilame'nte 
ya que no estamos 
entre la gente.
Ppnde no .digan .̂ - 
qué'hay de festejos 
Donde maldigan ’ 
los usos viejos.
Donde de penas 
se agote el fardó, 
sin las verbenas 
de don Bernardo.





p\ linda guasa, 
ni tanto feo 
como en mi casa.
Vente conmigo^ 
vente ú mi lado, 
que te lo digo 
ya escarmentado,
Qpe yo del mundo, 
bien que lo siento, 
tengo un profundo 
conocimiento.
Vamos al paso, 
que no es muy lejos, 
y no hagas caso 
de otros consejos.
Si algunos dudan 
como tú dices, 
pues te saludanj. 
tú los bendices . 
y nos marchamos, 
pero enseguida, 
á ser los amos 
en esta vida.
Deja á esos pobres, 
si eg que hay alguno, 




¡y no respiran 
sin Canalejas!
Batir de remos,
' rumor de olas...»
Vente que hablemos 
un rato á solas,
'Sobre la orilla
del mar callado. Con mi oratoria 
verás chiquilla,
¡cómo la-vida te sabe á, gloria!
, Pbr la modestia, 
PEPETIN
- - - - "
Estado de las operaciones de ingresos y  pagos verificadas én la Gája Municipal durante el día
19 de Julio del corriente año,
INGRESOS
P esetas
Existencia én 19 de Julio............................. 36.465*16
Ingresado por Cementeri os . . . . . 525 .
» » M atadero............................. 565*T3
» » Matadero de Él Palo . . 0*88'
» » Matadero de Teatinos. . 13*25
» » Carnes frescas y  saladas. 2.243‘17
» Inquilinato; •. . ,. . . 1.576‘25
TOTAL , . ............................... 41.389*44
PA G O S
Crédito Olíver y gastos originados por
el mispio ....................................................
Obras públicas . . . . .- . . . . 
Personal de la recaudación de carnes .
Material Matadero. . .............................
Contratista de ataúdes í .......................
Idem'conducción de cadávéres. . . .
M e n o r e s ..........................................................
C a m il le r o s ....................................................
B eneficencia ..................................  « .
Total de lo pagado. . . . .  
Existencia pata el día 20. . . . . .














tramamos la atención del señor ihgéíiiéro de 
Obras públicas, sobre ciertos conductores que 
ponen en tranvías;, pues. .Luee, popoa días uno. 
iba á eiitrar en cálle Latios, aunque sin rails, lo 
.cual es dem.osti;ur práctica.
MáMgá Í8 J iÜjo’(91^
í>¿ ertorm e transcéndéneia 
há feido éF désctíbrl- 
niiettto dd nuevo cortiptiéstó 
áfseriicaí.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
Én Í.ii|uidac¡ón
Venden Vinos S.eeos d e  16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos dq 8 á -50 pesetas.
Dulce y  P. X ., 6 l̂ S!; moscatel, de 1 0 y  15 pese-: 
tas.
Lágrima y color, de, 8 á  50 pesetas.
TAM BIEN sé  vendé fuetza  eléctrica para una; 
fábrica de harina ó cualquier otra industria eri lás  
•éstacioriés de Alorá y  Pizarra y  una báscula de arco 
■para bocoyes.
S e  alquilan pisos y  almacenes de,moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Som era núme­
ro 3 y  5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y  Almacenes espaciosos dé los llamados dé 
Campos. .. . .
Calle de Josefa ligarte Barrientos ndniefo T.
E Í Í E S '
HéMps .denioátrado hasta la evidenda que, 
qué,débidamenfé administrado cúrala «Sífilis 
y lás .ehfermedadés de la pigí»., que obra como 
él más ppdérosp dé los constituyentes, siendo á 
'pequeñas dósis excelerité depurativo de la san- 
.gre.. V ,
pl .haber conseguido que sea conjpletament.e 
ihé^ensíyó para el organismo y que pudiera ad- ' 
mihik'rarsé á 'g o ^ , han sido otro de lós moíi-=: 
vos de su, gran renombre^ i
Dice un emiñénté' doctor: «Eí X2 al lado de 
un niédiep. experimentado, triunfa en la] mayo-! 
>ía dé los tásQS» , :
REPRESENTAIíTE
Mtftunel PeyiiAífíli'®- Kíwaaire'*
Especerías, 23 y  25.—'Málága 
Dé venta en iás princfpsies farmacias y dro­
guerías de España, Portugal, y AméVica.
£4S.{»ort;fiiici4ln á. éi EQundo




C O M l U i i l C  A ÉPé^
m
Cuando los obreros se dispohétí'á aneciarse á 
pesar dé las, amenazas, más ó ménóá veladag; 
que sé les hace, es; prueba segura deflq'mal que 
se les rénttmérá su trabajo y se les tra^a por su 
patrono; así lo, han demostrado los o(y* eros dé 
tranvías; viniendo á lanrga'nrzáeiótí, - á-pesar de 
las coacciones puestas eñ ptácliGá, cdsi en ab­
soluto, en menos de dos nteSerdé ddrles á co­
nocer el medió sodietarib. .
El director, perdiendo íó^ estribósi ó que­
riendo llevar á lós obrert)s' 4 nna|.iuena á d^- 
tiembo; les cobra dé uná vez cafitidadqs antici­
padas, bajó f
quincenales, , , _  . > -
jadores, qúe causárian risíf; s j '^ l a  lpcha entre 
el cantal y el ifabajo no hubíerq'dé ser todo 
serio, por tratarse del bienestar humano.
.Entré obreros yentredosdirectQres.queipor 
,ser católicos debían-demostrar más amor htyna-- 
no, se ha visto, con mucho sanfasón, cuál ¿i 
estuvieran en el Congo, á sus':4f6:|as, ofrecer- 
el dMM|riinete cien obreros, cqaMo lós suyos 
l4(fccfaféfi huella; para ese señor, los malague­
ños .ipmos . sólo un ,rebaño^q.i^,aqede trjerse.; y 
lleii^fsé^á sus órdenes, pór efiriísero jotfml que 
abonan. , . ^
Están éngréidós y nós quieren tratar ya como- 
en ^?Cong04 péro aquí han tropezádo ya cbn 
los-obreros de tranvías, que no-se arrebatan fjon, 
io^ - rúe su di rector; pero .irán. ,cuaj4 | les 
convenga, á,pesar d^l que lés'dí5'al sa­
ber que el Mártínete terrfa^cíén obreros para .él.
Bien podía la comisión de policía de coches 
háe.éi* gue-se cumpliera, aunque nó fuera mucne, 
cóíí ia-higiélné én los tranvías, pues éíh^ézámos 
á teiiéf bañistas en la póbláción y es cortvenién- 
téqué/véan siquiera aseo; si espera dicha comi­
sión á que cumpla el director, con preséníarse. 
«imido: 'lo8. cita,' prolhableeá que ía inspecdón 
quede en canuto; pero entrajido^n los coches á 
cualquier hora, se ve cómo se cumple.
Líáéa dé vaporeé corréos
Salidas fijas del puerto de Malaga
El vapor correo francés
Hllitidj.a
saldrá de esté  puerto e l día 30 dé Jallo admitiendo 
pasageros y  carga para Táúger, Melílla, Nemours, 
urári, Marsella-,y- carga con trasbordo páralos  
puertos del M editéfráñeo, Indo China, Japón; 
Australia y  N ueva Zélandiá.
Eí vapor tt^ atlántico  francés
F « > i m o s > a
saldrá de este puerto el 2 dé A gosto, admitiendo 
p ^ a g ero s  y  carga para Santos, M ontevideo y 
Buenos Aires.
. E l vapor trasatlántico francés
'sMdí^ dé esté  puerto el día 5 de A gosto, admitien­
do pasageros d e  primera y  segunda clase y  carga 
para Río dé_Jáheiró, M ontevideo y Buenos Aires 
y  con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
ri^ áp olis , Río Grande do Spl, RejotáSL y  Portó  
A legre cori trasbordo en Río Janeiro, para la 
'Asunción y  Ville-Concepción con trasbordo en 
M ohtevídéó y  para Rosario, Ips pueftós dé la Ri­
bera y joS de la Cbstá Argéhtiná, Sur y Punta Are- 
liás (Chilé) coh trásbórdó en Buenos Aires.
Paré informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Ohalx, calle de. Josefa:Ugarte Ba- 
’frietítos,;26,'M álaga.
"Si:rati«3'@ fii'|Sílin^eites
=  D  E =
E stáí casa; acaba, dq completar, su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, lílfimas 
novedades, dé cüyó árfícülb tlérie táílí acréditadó
.'ieuñ#; jefgás yárthureé’désde 2 á 23 pesetas 
méí'fó.
' Aípaéá' inglesa negra y-color, dril puré, hilo par 
ra caballeros.
i- Exterisó surttdo: én crespones Liberty y mu’sa- 
-lirm'estampada, propia ¡para la , estación, .. .
Batistas estampadas finísimasdé Muluet y Al- 
4jam.cpne.éJieía^.. ,
-■ véfós á r  blonda; máfttmá̂  encaje y sedá; con 
fornm* '. ..'t'- • '' , :
“Fafítasía para éfeñorá, ttíson V Chantoim driles, 
;• Otamán en' colores, novedad,'para vestido de 
séñorap corte sastrei .. \ , ;
Sección.de algodones, céfiros, para vestidósy 
camisas -.piqÛ . hiunca^r. uhá nó-védád. Affícúlbs 
blánéo^éñ tooa su éáaalá.
'Gfán ñovédáa-én corsés fofihé'tuvo Directorio,
. . S o c n b M T í s » ' . d e
Hijos úe S*edi*o V»iU__
Escritorios. Alamed„áPrincipal, número 12,
• IihbSttádores dé hfa'déras déí Norte de Europa, 
Am*éHcáy-dérpais, ,
Fábrica de aserrarmaderas, calle Doctor DáVila 
(antes Cuarteles), 45.
.Situados en las. calles Sebastián , Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
, Pongo en ccnocimiento de mi numerosa clientela 
que hé recibido grandes partidas , en sedas, lánas 
fántpsias y sedalinas á mitad de su precio.
• Grarídés cófeéciótiés- en lanas para cabajleros, 
driles, céfiros, batistas y demás ár-ticuíos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
.algodón é hilo,
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos. • '
. ü .
Alameda mim. ll.==MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda d a se  de ma- 
quinária.
Aceites y grasas, especiales para automóviles
marca «GEORQiA».
T e lé fo n o  núiupK î’O. 413
M  ¿e
, S e  vende el fruto de uvas y  e de h¡gos de la fin­
ca cerca de los M onteros del término de Marbella. 
Darán razón en ésta C áp ita , calle de Juan de.'Ea-
díilahúmeró 4,
I m p o f t m t e  p w / í  íop h d ñ i s ü s
Êri la'fábríca de caiñas de la calle de Compañía 
Púmero 7, se  ha instalado un gran depósito d ecól- 
chones de lana, borras y  mtraguauo.
; Precios báratfeimós,- por ocho peaejas, se  adquie­
re m i colchón perfectamente hecho y  telaarrasada. 
,. Las camas de hierro qué ofrece esta fábrica son 
Jas de jnas garantías,. p9t  su sblídéz y.' perfecdóñ, 
refractarias á los insectos' por' el preparado dé sus 
barnices.
. Visiten este .depósito antes de comprar é n  otra 
casa y  hagan comparaciones en: preció y  calidad.
No vendóáplazQSí.por consiguiente todo esnu e-  
vó; écenomía 25 por ÍOGH -
Con seguridad casi absoluta como es bien' 
sabidoi se curan en ésta Ctíñica parálisis de 
érigeh medular y cerebral, neuraMenlásj aite- 
'miás, herpetismos, diabetes, etc., etc, crónicos, 
Hóra. dé consulta: á las 10 soíamenterSáií 
Bartolomé, 2 y Plaza de Saíamanéa.
No se contestan cartas
O b s e r v a c i o n e s
INSTITUTO DE M ÁhkGk 
Día 2Ó de Jiilio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761‘C8.
Témperatura pimiraa, 18"‘8. ^
Idem máxima dél día anterior, 33*0, 
Pjreq,cióh del viento: QNQ,
Estado del .cielo: Despejado.
Idem'del mar: Llana.
■a«M'juÉüi3TOMW|ii:
N o ic ife  fócales
B lés|3(yH sab lIid ad ;
La Dípüt'acióá prpvinciál ha declarado la res­
ponsabilidad dirécta y'pérsonal délos señores 
alcaldés y concejales-..dé lós ayuntamientos de 
^lam ^a, Almúchár, Almogía, Alpandeire, Ata- 
jaté, Bénadaiidj' Arej^Idoná, Bénaoján, Borge, 
Cúfari Gaucín,..Sedéílá' y V.é.léz-Mála|a, por 
débitos del contingente proyihciál y'.^p!azó de 
moratorias correspóridieiite' al pfi'mérifiiiiestre 
del año actual. , ,
P e s ín s  iMedIdaisi ’
: Él ingeniero fiel éóntraslé; dé' esta provincia 
girará una visita.de. inspfeéeión déTmésas y me­
didas en los partidos dé Estepoña y Qaucín..
Galiano Galíano; el #gl distrito J é  Ip Alameda 
dé esta c^ital á Antonio García Duarte, y eí de 
Ronda'á Francisco Mora,
Resultado de los exámenes en el Cutsa. de 
1911 á 1912.
Don Antonio López García.
Notable en Historia de España.
Sóbrésalient'e en Gramática castellana. 
Sobresaliente en Nociones y ejercicios de 
Aritmética y Geometri|. .
Noíabie en Geografía general.
Aprobado en .Caligrafía.
Aprob ado en Mecanografía. ..
(Continuará)
De Méllala
Én el vapor correó Vicente la /PofifaJ llega­
ron ayer de Melilía eí coronel del,regiinieuto de 
Borbón don Andrés Alcañíz, su hijo el primer 
teniente de dicho cuerpo don Alfredo,, y el có- 
ronel de Extremadura, don Manuel Casáliní. , 
También llegaron dé dicha plaza el teniénté 
coronel don Rafael Gutiérrez; los primeros te­
nientes don Joaquín González y don Antonio 
Ántero, el segundo teniente don Enrique Pra­
dos y el oficial primero de administración Mili­
tar doii Antohio Lozano.
Cii^cistai*
La Inspección general de Sanidad Exterior 
ha dirigido úhá circüTáf á las estácioñés sanita­
rias, participando que se ha contaminado de 
peste bubónica Puerto. España (Trinidad, islas 
de Barlovento).
' Agénte ejécntivó
Ha sido nombrado agénte ejecutivo de Pósi­
tos, páralos pueblos de Alhaurín, Pizarra, Cár­
tama y Almogíp, dqn Antonio Lázqro Garrido, 
C iiácionés jiiáficiaies
B;1 Juez instructor de Santo Domingo cita á 
Pedro del Río Rodríguéz y Antonio Moya' Ga­
llardo. .
El de Colmenar á José Diez Fernández.
üeta de Obéas
El Ayunfahiientó dé Málaga fiá‘ rémiticfó' al 
gobierno civil-, para su publicación en el Bole­
tín oficial, lá nota de .las. obras .realizadas 
por admmiMración eri la semana dej 29 de Junio 
al 6 déí corriente., . , ¡ !
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera dase, montura de. 
niquel precio ocho pesetas. —Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas, ventrales para señoras y ca­
balleros desdé doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete, ci'néuerita y veinticinco, pesetas.—ueme-; 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos paró 
fajas de señoras.—Artículos dé fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green, ̂ P la ­
za del Siglo (esquina MóUna Lario) Málaga.
Justa  Protesta
Una nutrida representación de la Unión In­
dustrial, asociación gremial dé ultramarinos, cot 
mestibles, abacería y aceite y vinagre, visitó 
ayer al Delegado de Hacienda señor Bermejo 
para entregarle un razonado escrito, en el que 
le participan que' algunos inspectores de Ha­
cienda extreman con rigor desusado el ejerci­
cio de sus funciones, en lo qtie respecte' á l a ' 
comprobación de modestas iridustV-ias, haciendo 
elevar las cuotas, de pequeños industriales estar 
bjecidós én ios barrios, colocándolos eri el mis­
mo nivel de tributación que los del centro de la 
camtal.
So dice también en el escrito á que nos refer 
mimos que los aludidos inspectores; imponen 
multas á.,esos pequeños industriales retrotra­
yéndolas liquidaciones á los tres años anterio­
res, en tales formas que algunas de ésas penaá 
importan mayor suma que lo que representa el 
valor de las existencias.
Entre otros, se encuentra en este caso, don 
Cristóbal Trujillo, industrial establecido en la 
Malagueta, á quien se le ha impüesto una multa 
de mil pesetas.
Por todo- lo expuesto, reina gran agitación 
-entre los gremios perjudicados por los emeesos 
de celo de los supradichos inspectores; hallán­
dose dispuestos los industriales á emplear cuan­
tos medios estén á su alcance, para evitar el 
-grave daño que se les infiere en sus intereses, 
íiegando si preciso fuere al cierre de lo.| esta­
blecimientos, .
El Delegado prestó gran atención á los comi­
sionados, prometiéndoles indagar lo que denun­
cian en su escrito, dépurando las debidas res­
ponsabilidades.
Colonia eseolar>
Animado aspecto presentaban ayer mañána 
los patios de la Casa Capitular, dónde se i%u- 
nierqn las cuarenta niñas que lá. Júnta l e  Fó- 
méntó escolar designó para foritíar parte dé la 
Colónia escolar, tan pérfeeta.m^ente órgári'izada 
eri el presenté añó por lá . misrria. .También se 
éncoritrabari ,en dicho lugar' los parientes dé las 
expedicionarias, ; .'
A las seis y media íés ,fué' servido el désayu- 
,n 0,. que.cóstéó eí señor Madelell, dándole & 
cada riiña su sombrero, pañuelos, calzadó, etc.
A las siete y acompañadas de los séñores Ri­
vera Vaíeritin, Moreno Calvete; Pérez Nieto v 
el secretario de la Junta, se dirigieron 4 lá Pla­
za de Riego, ocupando un coche dé íá Empre-, 
sa de tránvías cuyos asientos pagó uñ caritativa' 
señor, que las condujo á Olletas, dondéi les es­
peraba la diligencia de Colmeaai’, en la que on­
deaba la bandera déla Colonia.
Después de las despedidas; -én laá qúé*se des­
arrollaron escenas muy tiernas,montaron en el 
coche acompañadas dél señor Vega del Castillo 
y ai emprender la marcha dieron vivas á Mála­
ga, á; la Junta de Fomento y  á las autoridádes v 
bienhechore.s. '
 ̂ Alfrente de la Colonia va de directora la se- 
Mrita Antonia Ramos y lás auxiliares señoritas 
Dolores García, Francisca Valladares y Emilia 
Espejo. . ■ ,
La Colonia se instalará en dos casas magni- 
ficamente emplázadas' eri los mo.ntesy fcedída*- 
por elcóncejal don Tomás Gutiérrez Vázquez, 
permaneciendo allí un mes.
El médícó de la Colónia es el rep'utadó facul­
tativo señor Martes Roca y semanalmente la vi­
sitará un vocal, correspondiéndó lá presente al 
señor Laza Herrera.
Enviamos nuestros aplausos á la Gorporáción-, 
municipal por la benéfica idea realizada y espe­
ramos que en el próximo a ñ onú m ero  de colo­
nos sea mayor, pues es muy sensible'que deT70': 
niñas que han solicitado formar parte de la CoV 
lonla, á solo 40 hayá alcanzado-sus béneficios, 
mo^obstante que ei comercio: y  . lá industria ’üe 
Málágá han sé'cundádo' tanrielíces iniciativás.' ' 
Las familias pueden enviar y recoger Iq co- 
rrespondejicia de las niñas, en Ig Secretaría de 
la Junta,
é l 0 . i « I S T
í  Bicicletas inglesas con pmón libre; dos fre- 
'nós y llantas niqueladas á 175 pesetas. ,
■L Nuevo surtido de accesorios súmamente 
baratos.
f r a n c i s c o  q a r c i
A lan sed a , 34
José ñometo Müttín
Grandes aímacepeSítle Loza, p e r c h a r
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos,-Surtidos en bapllas^ artículos e a orna . . 
Se biselan, Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños,. Compañía, .5Mál?ga
Las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad productos 
Calidades especiales para toda clase de trabajos.,í^epre'sentaciji.^ ep ^1°*
^  M á la g a
' estómago-é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
S o l i c i t u d e s
Pasan de 170 las presentadas por niños de la§ 
escuelas nacionales, solicitando formar partei de
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri­
vera Valentín.
Veterinario: El que se encuentra de, servicio 
en el Mercado de Alfonso XII de 7 á 10 de la 
mañana. . ¡
Sécretario: Don Fernandó Casitti Rey.
Épda
En la parroquia de Colmenar se ha verifica­
do la boda de nuestro, querido,qniigo. y compa-, 
.ñero en la prensa, don Juan Villar Ortega coñ 
lá bella señórita Lóla Fernández Ortega.
Apadrinaron la upión don Juan Rodríguez y 
señora, hermános del nóvio, actuando de testi­
gos don Eduardo, León y  Sérralvaj director de 
El Cronista, don Bénito Máríri, 'tédáctor jtefe 
y dóri Bernabé Viñas, administrador.
El acto, por el luto de,.los contrayentes, ¡re- 
.'visrió carácter iteirilP) asistiendp sólóTarnbaeJa' 
millas y algunos amigos de Málaga y Colírie'
Terminada la'péremóriiá Ips ,señores de Vi­
llar Ortega se dirigierón á Málaga, de donde 
marcharon á  Gránáda.
Deseanios é los nuevos esposos todó- género 
dé felicidades.
A toaffés loé cfue padeoéñ
Áé granos rojos, dé acné, de foriXnculos,^ 
de abscesosr, de llagas supurantes, eri uria;
a, d e . ¿rifermedades en que exista 
ración,' aconsejamos vivamente el uso. de lai 
LEVADURA ÓE COIRRE. (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curacióu 
radical,
Esta éspeeiaiidad, tan apreciada de los riié- 
dicós, se encuentra en. todas las farmacias del 
murido enteró. ‘ ,
Exíjase la verdadera marca de fábrica: CÓI- 
RRE (de París);
De g'ainfas
El día primero de Agosto próximo tendrá, lu­
gar él ingréso eri Caja de Ips. mozos del actual 
reemplazó y revisiones dé |os tres añós últimós 
que han sido declarados soldados por la Comi­
sión mixta de r.eclutaraienta de esta provincial
Lós mozos que se encuentren en estas, condi­
ciones pueden concurrir al expresado acto.
; Oonvoca'Io.s'.la'
La secreta! ía de la Universidad de Granada 
convoca á los alumnos que en el mes de Sep­
tiembre próximo aspiren; á dar validez acade- 
mia-en aquella Universidad, á estudios y que 
.pertenezcan á la enseñanza,no oficial dictando 
reglas pára ^ste casó.
Bs«illanfes exám eneé
En los exámenes oficiale-s verificados ,en el 
pasMo mes de Junio cñ ei Gonservatorio de Ma- 
ría Cristina, han terminado la carrera de piano, 
con nota de sobresaliente, las señoritas Amparo 
A'guilar Bores, hija dé nuestió querido y partj- 
culár amigo el aüministrádor dé rentas arrenda­
das don José María Agijilaf, y  María Sierra, 
sobrina del que fué interventor-de ja arrendata­
ria de tabacos don Pablo Arévalo Díaz.
Con este niotivo enviamos nuestra más afec­
tuosa enhorapuena á ambas familias, á javez 
que testimoniamos los méritos del profesor que 
las ha preparado don Salvador Roldán, por el 
brillante éxito obtenídó pqr sus discípulaá.
Lia malte
El juez de instrucción de Estepoña llama á 
Fernando Martín Martin, José Sánchez y ¡losé 
Éumbres Porras.,
Él dé la capitanía militar'de SeYilla á Emilió 
Solero Sánchez y áJúan 'Qalíarió Qáíiáno.
. El dél distrito de la Alameda de- ésta dapital 
á Antonio García Duátte, y el dé Ronda áFran- 
ciscó Diaz Mora.
 ̂ « Accltleinies del
Réfornias Sócialés del 
Gobierno civil se recibierón "ayer los partes de 
les accidentes sufridos en el trabajo por .lQs 
obreros Juan,. Diaz< Paez, lAntoniO' Montáñez 
Roca Sáíjdiez, Juan, Qsuna 
Garrion, Antonio Soto Gano y Ántoníó Rodrí­
guez; Avila, ,
eñfei»teie^édes de la vís'tá!
aúp jas más rebeldes pueden curarse can, él 
tratamje^o vegetal y especial del Oculista; 
Francés Dr. Nicolás, de *la Facultad de Médi- 
ciná de París. Corisultá, calle Bolsa 6 (hov 
Martínez de la Vega), y por correó.
. Site'baétéé
iúez de primera instancia deí distrito déla 
Alameda dé está capital saca á . pública. sübáSta- 
una suerte de tierra situada en el partido rural 
de la MaeoTra, del término de MijáS. ■ J  
í̂ ®íj'̂ ®®ióri deí partido de Qaücfn saca 
á publica .subasta varias fincas de aquel oartido 
por ejecutoria de causa contra José Sánchez 
Vázquez.
n o S X f  Buenavista -otra finca-'eñel.
partido de Rio Grande; del distrito dé Qaucín,,
seguido por él
Banco H!ipofe|ráfia dé España,' contra doña Ma­
nuela Fernández Aral. ■
■ Gfslé’gío'flé Sáite.'’FéB*HáHdó--
^   ̂ ^ 1912.—Resultado de exá-
Dotí Edmundo NúñézLfrrióñ!
Matfículá dé
j j ^ S r a f í a  geriéral y de E u ro p a .-S e fe á^
Noeforiés ■ dé-ArRmétiea'y Géóteetrfó 
bresalienté.
^^® ^tica ^stellana.--Nótáble.,: ■,
(Cóñíinuará).
f^ai-a evitéirlqís cólico s
^^^biarjqjbiiis-,y cálculos 
hepáticos, cprnbatir e j .ést.reñimientó y despea
C o i te is ié f i  d e  c b a s i o s
Semana del 31 al 27 dé Jülfó dé 1.912. 
Presidente: Don Manuel Rey Mussio. 
Vocales: Don Joaquín Cabo PaeTz y don Bar- 
.telojné ..Garlón Escribano.,
Itíspéctorés dél MátádérGi; Don Jósi Pérez 
Nietq y- den Andrés' Sánchez Domínguez 
Inspector de Pescadería: Don Antoplo Casti- 
11q Ramos, ^
Muñoz, Delgado López,¡ Galafat Jiiñét4z y con­
tador don Antonio Guerrero - Martzanaresfí se 
verificó ayer el 38 sorteo para la amortizae}é>
dé íáminás siirt mtéfés; ' -' - : i-iu;;!;’!
El sortea, ofreció el siguiente resultada^'''i;; ’
20 lániinas de la Serie A de á ÍOG pésétaSr-
Números Ar, m ,  4^4, -509,. »  É()9,6^
73ó; 785, 798, 807,’ 846, 861, ,865, 878,- 
895, 929, 996 y 999. ! . ;
23 láminas de la Serie B dé. á 250 .pesetas 
cada una. . ........... . .
Números 23, Si, Í58, 275, 295, 55Í, 615, 
618, 065, 684, 699, 724, 738, 740, 742, 750, 
736, 763, 781, 993, 798, '799 y 902 ; .
19 Iáminás de' lá Serié C dé 500 pesetas.;,
Números '21, 54, 219, 308, 388, 396, 478, 
596,; 667V -680, 681, 691, 711, 722, 746; 754, 
.755 y 761.: • , _
21 íámiñás dé la Serié U  de á l^ ',pese tas.
Ñúfnéros 65, 226, 285, 386, 4^2, 478, 384,
í66l , 687  ̂ 712,. 721, 764,'802, E23, 847, 910, 
912, 917, 923, 947 y 950. , . ‘
. Además quedan amprtizadós los resíduosex- 
’pedidÓá desdé lá fecha del último'sortea que 
aléanzán hasta el número 54 y . que ascienden i  
il72'90 pes'étas. , - , „ : t  ,
Lafbi*ilniáil¡ciad|uvc>t¡| ,
Coiegió de San Pédra.r—Puerta-Nueva n.‘T 5,
' Señor Director dé El Popular. ,
. Muy ár. mío: i ,
Tenemos el honor de dirigirnos,á,V.-para co- 
müriicarle. qué en este Centra de Enseñanza se 
ha constituido una Sociedad titulada La formq- 
lldad Jqüenil, la cual se propone muy serios 
progresos y la buena amistad entre ios compa­
ñeros, de dase., . '
Gracias anticipadas dé sus affmos. ss. ss.
Málaga 20 Julio 19,12.
El presidente, Manuel Jáuregui.T^El vice-, 
presidente, Antonió Guerra.—El tesorero, Juan 
Ubistondo.---E] secretario, ..Francisco Ubistori- 
‘do.--'Bt:yice-se.crei|ir'ip, Enrique Fuentes.
(iSárii.a'.fosfatada y  CacaoJ Alimento comple­
to para;,njños y personas débiles. , ,  .
Recomendada por las.mejqres médieps. '
Se alcgfiilla
El piso principal dé la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabilla.
la dé niños qi« .se otganiaa. de cuarenta plaz:,s.J* tá̂  inteligéncia, toni¿f íaS
----- . , bles de^Muñez», únicas regúladoras de Jas fun-
^1?”^  laxantesi 7  purgantéSí. Depó­
sito Tráfalgar,.;;29, Madrid, quieiTlas,envía por 
óe 0*50 y una peseta pn catas
metálicas. Pídanse en f a r ia c í^  ' ^
 ̂ , . . Steteftete áéJ'
 ̂En el salón dé actos de la ¿iputadón provin­
cial, presidiendo el señor Chinchilla Domingiiéz 
y con asistencia de los vocales señores Ortega
Dé lá PrdviÉcit'
^eíDlaiiiado
El vecino de Cué’vas de San Marcos Manuel 
Pozo Bénitez (a) 5a¿>//zo. que sé, hallaba recla­
mado por el juez instructor de Archidona,' co­
mo aUtar del robo de jamones y trigo al, vecino 
de Cuevas Bajas don Antonio Artaclio Jurado, 
La sido detenido por la guardia ciyií. ^
IneenfKid
En la Colonia de Sari Pedro Alcántara se 
prendió fuegó á una-choza y ardieron , todos 
ios enseres que en ella existían, ascie ndiéndo 
el valor de los efectos que,fueron pastos dé las 
llamas á 150 pesetas. ' 5 ,
Dina
En Cuevas del Becerro promovieron, reyerta 
los hermarida Antonió, y Manuel Torres Torres 
y Salvador López Sánchez.
. Unos esgrimián escopetas y el Máriuel una 
pistola.
• Él Salvador Lóp;ez resfiltó peor librado, 
púés levdieróri fíiertés'golpes en la cabeza con 




El bánqUilid dé la¡ sata:segunda, jo ocupó ayer el 
acreditado randa Antonia París Bravo (aj Curita, 
;que, amenazó con unrevólyer.á los agerites déla 
autoridad qiie g'üiéierórt déterierió.
El reprc.sóntaTité. deí riiirristerió público, s^or  
Suárez, sdlicitá/al órmeipio que se impusiera al 
procesado-la.pena de dos rn.eses y un, día, dé arrés­
te  Pci'O después ,dé jás priiebaá modificó
sus conclusiones, elevando la pieria á cuatro meses.
El letrado defensor-séñor C onde Villegas, inte- 
■resó.la absolución: de ,su patrocinado, por estimar 
qué; el hecho no constituía delito. '
Al Suj^érnó
Se ha enviado al Tribunal Supremo pura los 
efectos que determina la Ley , . |a causar , sobre pa- 
rri® , te í ,  ;usesinato, contra Isabel' Casas Mátep y 
Nicplas,Gómez, Martín, eri cúya causa se dictó sen­
tencia de mué'rté; ' ■’ ■
' ̂  y ■ Ascenso. , . ; ■; *
E | vicesecr'etarío de.eáfa Audiencia yí estimádo 
amigo nuestro don' José Jiménez. Jím^ez; lia sido 
ascendido á secretario de,la de Zamorai
nano, 
recidó
Ssüaiamieníospiá^á ¿i íüiies te
Sección primera
te^ropepado,' Fraiíci.scp Triano
~ teres,. Lqtrado,;^pSpr Sierra.---?Rrocufádór, se- 
.Rodrigu^ez; ; ' -' '
oí írierou; •pa^ap.ortádos ¡ para Sári! íférnándo
Jliiiénez Rámóá y él' soldado de
íufantería de Marina AngelLtamás. 
Vápor'«Ságüntó>«, de Máill'á.
», «Viceníéla Roda»;, de Melilla.
» «Pórtici»,-de Hamburgo.
» «Florínda», dé Valencia'.
.Buques despachados
Vapor «Vicente lá Roda», para Meiilla 
» «Restornel», para Sevilla.
A para Almería.-> • , .
PpÜaW  M azarrón;;»Failebot .«Tnnidad», .para Tarragona. - XM .
V '
D e m i K i g o  2 1  d f t . J u t i ó  d ®  l® i í
í3%>
í é - a K? ,|f^ -̂ '_ ' J M C Í O J r p C I ,
C&̂ Ovus del Ca.'tiHo (antes. Ahmoij número 7.—Mk LÁ.G A
instrucción priniariá, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas, Adornos




; El ré|?'marchó á"-Avilós para asistir á las; ré-- 
gátás, y luego regresará á Qijón para despe­
dirse y emprender el viaje á San Sebastián, en 
el yáte Girálda. ^  . ;. ,¡
—Mediante la iníormáeión hecha por él thinis- 
tiro ciS Marina se comprobó que gracias al r̂irq- 
jo del maquinista del destróyer Terror, evitóáé 
úiía veraáderá desgracia. ^.. •
Enterado el rey, llamó al maquinista y le'feli­
citó^, concediéndole la cruz-deP mérito naval 
pehsiohádá,
.. -^Se ha suspendido: la  regata, .correspondién- 
te al crucero Gijón-Avilés, y en vista de ello 
el Giralda GeWo á  las séis de la mañanáj apro­
vechando la marea. - 
Don Alfonso volverá á las once de la mañana 
para presidir-eb reparto-de premiofi-de las-pega  ̂
tas, y regresará á Ayilés á hora de almorzar, 
con los marqueses de Ferreíra. .. v/ ^ >
A las seis dé la tarde marchará áT Sari Sebas­
tián. .. .  < .
D é  B á r e e r é h a
Doña Isabel matchó á Gerona en automóvil,, 
despidiéndola báSfáníespérsorias.
Pe pofitevecüra
- Custódiádo por Ja guardia, .civil- liegó. .el ie-i 
nierite realista Virgelio Castro, á quien el go­
bernador puso en libertad, .autqpizándole á mar­
char á Francia. „
El conde de Ácevedo pidió permiso al gober- 
naeoT para visitar á su esposa, que se halla en­
ferma en el cercano pueblo de Tuy.
El gobernudor consultó el.punto eomel m|ni§? 
tro, accediendp áln  peticióp djej cpride,!̂ ^̂ ^
É s te  san ó  acom pañado d e  un" d e vígi'^'
lancia.
De VaSencia
En el muelle de poniente del puerto chocó un 
tranvía eléctrico con un coche particular que 
ocupaban Ricardo Baño y Ramona Francés, re­
sultando ambos gravemente heridos.
El carruaje quedó destrozado.
De Ajilés
A. las diez de la mañana llegó á San Juan de 
Nieva el yate conduciendo al rey
Inmedíátamérite desembarcó don Alfonso, 
marchando, á Gijón á repartir los premios de las 
regatas. ^
Como se cambió el itinerario no hubo recep 
ción.
Regresará don Alfonso á la una de la tarde.
Le población se halla engalanada.
—Un automóvil particular mató al niño José 
Síiápez, ■
■^Cuando un empleado del Ayuntamiento 
disparaba^ cohetes' en la-toite déUConsistorio, 
al paso del rey, se le inflamaron unos cuantos, 
ocasionándole heridas gravísimas.
Dé Pátliiítóíiér
Continúan las fiestas del qeñtenario,
. Esta,‘noche ludirá Una exp lén d id a  iluipjnaeión,, 
habrá fu eg o s artific ia les y  red orrefá  la s  dalles 
p n a > e tré tá  m ilitar. ",
JVlañpnase celebrará la ultjiúá eprrida, tó-i 
reabá° Minuto y Bienvenida.
También habrá concurso de aviación,, .toman­
do parte yedrines, Ganiier y Mame Driancourtt
W  M adrid
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Canal^^’̂ '^ñfiá anoche'* en el Restaurant dél 
, Retiro cp'fá¥i(%amigos;
A póco de llegar á su casa, hacia las prime­
ras horas de la t^drugada, .recibió un aviso 
telefónico desde Otero, párticipáháóle que su 
• esposa.l^hía'dadqó luz una niña,
Inmediatairiente ordené que le preparasen un 
í'automó'vítv y.marcdió á'paco,
Sifi npifécljad
Barroso: nós '̂eomurtiGÓ«ía marcha de Canale-
jás; afiádiendóTqüe la espoSa del presidérité y  la 
reden nacida. nO tenían íidvédad.
y; Consejo
Canalcjagí-yendrá el lunes en el sudexpreso 
con el rey, para celebrár.vCpnse|o..
Conferencia
Borroso conferenció, por .teléfono: dori Cana­
lejas, comunicándole éste haber ilégadpá Ote­
ro siripoyedad, encontrando ásu  señora éhija 
en estado satisfactorio.
Le anunció que regresará el lunes, á primera 
hora. ■■
^Slii ftinéaiiiénto
: Nos dice Barroso que.carecen de fundamento 
los rumores de disturbios ocuridos en Oportoy 
Lisboa, d.e quese.hacen ecp algunos periódico^, 
tomándola dé téregramas /récib’idbs de Q ren^
y V e r í n r c v ,
: .V Í 'S Í Íá '
Alba visitó la residencia de los ,estudianté$, 
para saludar á los extranjeros venidos al curso 
de intesGambio, . ;
El ministro les dirigió breves frases de el6- 
giOi^eontestáridole.uu.chilepbí.qulén.^'iójÉcacia^ 
al ministro por su,alal:)anza,y , ensalzó esta espe­
cie de cursps,. ipéjcg org'á̂ ^̂ ^̂  ep , España
j que en, c3í^..nácioiip, ,
Después sé sirvió un te.
Sobf@ una vacante
! El alca>í̂ ; de-SoyiHa y d̂ n Nicolás. Lúea de 
Tena corifefeiieianon cppBarr̂ oso sobre la pró­
xima elección, M-yacapte., áepn/dipu-
, tado á cortes por a^Uéíís población, para la ctfal 
¡I se presenta Tenn.. * i,. • í ;
SojtóiSílií;
Hoy visitó á Barrósp. lírta cotriislóri" deí 
mió de aceite rnirterial y  íégiá, para .interesarle 
que se mántériga láplphltric ÍPs ul-
íramariribs' eipeñdári é^S  á^íctíf^' , ; '
Barroso prometía resolver éri jtístíem. ’
igualmente no contar. á,^u ,servicio máspepublj 
canos que los funcionarios del Éstadó portu 
gués.
... X a ^ a é é t á  ; '
El diario oficidl de hoy publica lo.quq sigue
Roál ordénidfe Gobérriadóri aclarando loŝ  ar 
tículos 11 y 70 del reglamento de casas ba 
ratas. '
Otra, autoriiándó á ’.m5*cómisi.opes mixtas de 
reclutamiento para que, puédan deejárar inütiles 
totales á los reclutas; del reempjazo de 1911 „ 
anteriores que fueron, declarados, inátile.s .teñí 
poráles por estar comprendidos en la clasé se 
gunda del cuadro. ;
-Otra, de Instrucción,'aprobando el .expedien 
te relativo á las oposiciones practicadas para 
cubrir plazas de inspectores auxiliares de pri­
mera enseñanza.
Otra G^yócarido^bsicionés para- cubrir una 
plaza de oficiaí cuarto erf el miinisterio de Ha 
cienda. .
Un periódico local dice que los librepensado­
res de aquende .y allende los pirineos preparan, 
ppr iniciativa de Eduardo Vinc.enti, para Mar 
zp de, 1913,, él cüártp Congreso de educación 
popular, qhe será héchüra de la masonería in 
ternacional, si los católicos no se aprestan á la 
défénsa.
1̂  Sn^parcial
El Imparciai un extensó artícu­
lo titulado E7 veraneo en Madrid, relatando la 
reunión celebrada ,.en las. aficinas de- dicho pe 
Hódieó,^ para ácórdar las fiestas que hayan de 
tener lugar en Madrid durante el estío-, á fin dé 
que cüantps no veranean disfruten de alguna 
éxpaitóión, y aí Objeto de favorecer á los co­
merciantes.
Asistieron.^representantes d,e las diversas cla­
ses sociales, ofréciendO todos donalivoó para 
Iw.festejos. u
propuesta-de Gasset-fué elegido presiden- 
té don Alberto Aguilera.
E¡ Liberal
Titula El Liberal su fondo El veraneo en 
la corte, y aplaude la iniciativa de El Impar- 
cial encaminada á celebrar fiestas durante el 




dos muchachos de 18 años, ambos vende­
dores de periódicos,"^uno eii?^!‘j^ ^ 
al caer se dió un golpe contra el escaiC.”^® 
portal, muriendo en el acto.
0@ lotería
es
!a.cerca, 4e; .Ipslsupuestó deseqs dé la infanta 
doña Eulalia de riaturálízarse francésa., . , = •
, J^a., infantq .de^njqpte .jtal yexsióhj, iiég.ándp 
qtie diera paso alguno, sin contar árites con él 
rey de España.
Asegura que ella comunicó á don Alforiso la 
decisión de su esposo.
Un amigo del, infante don Alfonso indicó los 
deseos de éste al guárdásellos del presidente 
de la República. ‘ , - s . .
 ̂Briarid y Poincaré manifestaron-que¡ no po- j 
dían aceptar la demanda sin conversar del asun-1 
tO con el Gobierno español 
: Todo Ip qtie se atribuía al sacerdote español 
purá noveíq. , ;;;; ; |  -
Termiha;Jáinfanta .négándo^hé^bieri^^^ 
sars6:..y .aÚri. éoncediéndose.: á don 'AífonsO 1̂ , na 
donalidád francesa, ella seguiría siendo éspa 
ñola y sujeta á las leyes dé su país,
Míeritras viva su esposo, no se considerará 
libré. A-v.;.. .; v
. , beOpérto
Han Conferenciado largamenté el gobernador 
la*.comisíó;h de lá colonia española acérca de 
la próyectada‘ maniféstácíóri para protestar de 
la conducta dél Gobierrio de Madrid.,
. riP**S:l|9.3 ntoxida^  ̂ que el Gobierno
poptugUfs vería Con "disgusto qué'se realizará 
el acto. ; . . , , ,/ ;
Tras larga deliberación acordaron'desistir .de 
tal proyecto.
De Lisboa
Dicen de Romai que los monárquicos pprtu- 
gueses antes de realizar la última incursión en 
Itortugal, ofrecieron la corona al duque de los 
Abruzzos, quien se negó á aceptarla, declaran­
do que le repugiiába contribuir ,á la perturba­
ción de un país amigo.
Aseguró qúe no tenía tales pretensiones
CRETARiESÁ
Bféténdén qué sé íes désignejPadrós, Surích 
yReynot.
, E íiü ie író ; V
Be ha verificado él entierro del cornándaníe 
1 ®™®®:PribIico señor Escosüra. presidiéndolo 
m subsecretario de Gobernación, el coronel de 
Urden público ,y el Jefe de pojicía» yasi&tietído 
todo el personal del cuerpo de Següridad y Vi 
gilancia, franco de servicio^
De Provincias \
-29 Julio; 1$12.
El billete número 6.005, agraciado con el pre­
mio mayor, lo adquirió el fosforero del Café 
Alhambra Aurelio;'Alvarez, en la administración 
de lotería de la Glorieta, de Bilbao.
El fosforero'iépaffió ér'billété -eñiré-muchos 
cocineros y criados, sin que se quedara coh’ 
ninguna participación. , - >
Al conocerse él resnltado del sorteo,: acudió 
al café numerosa concurrencia.
Mañana habrá verbena,  ̂ ;
Todas las participaciones spij dé .pna peseta 
y algunas pocas de ciricuénta céptjmDS.
CbÉioamíehtQ
Al entrar el Gzrtz/í/íz en e l puerto de Musel. 
don Alfonso conoció al práctico deUpuerto, don 
Juan Cabo, por haber dado entrada al yate real 
el pasado año.
El rey le saludó„4f^^FÍP4iéóIe e] d^seo. de que 
patronara la falúa quq debíapondqc5r|e ^tierra.
Mostróse coniplacidísifrio'el práctico y ocupó 
el puesto que le tnafcafa el rey.
“Diario de ia éúerra,.
El Diario oficial del ministerw de la Gue­
rra publicará mañana las siguienfes disposicio­
nes:
Anunciando lá vacante de médico mayor en 
la Academia médico-tñiliiaf," ' . ‘
Aprobando las instrucciones para la organiza 
ción y desarrollo de los concursos correspou 
dientes á de infantería.
Anunciando una vagante dé mayor éi| lá plan* 
tilla de la Academia dé la intendencia''.' ;
ídem Ja sep^aci.ón de la Aca.demia de inge­
nieros d’ei j^irnéf iéniénte don Tomás Ardid,
El ministro de Portugál en Madrid ha envia­
do á la prensa la siguiente nota:
' «Lalégacion, de Portugal en Madrid declara 
l^ormaf y  terraifiaGíemfinfe que no ha tenido la 
* menor intervención directa ni. indirecta*en el 
reciente viaje de Soriaoo á Galiciaj afiríriánda
Premios que han correspondido ep el sorteo 
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Dé Avila
Disputandó pior e l riego,»riñeron én Riofríó 
Mauricio Collado y Baltasar Sampedro, inter­
viniendo las esiTOSás de ambos, armadas de aza  ̂
das.
ResúltáfOn gfavénténte heridos'Raltdsár y-sú 
esposa Claudia Galán, .
La policía detuvo al hijo de Mauricio.
De San Sebastián
En el tren real llegó doña Victoria con sus 
hijos y el séquito.
La esperaban, en la estación doña Gristi^a, 
Navarro Revérter, las autoridadeSi- políticos, 
diplomáticos y bastantes señoras.
El alcaide la dió la bienvenidqr obsequiándola 
con un ramo de flores, Ó
Rindió los honores una cótnpáñfá-del regi­
miento dé Sicilia. /
De Ceyfá
Dofl Jacinto Benavente visitó los cuarteles 
délos regÍTÍf-ntos de Serrallo y Ceuta, siendo 
muy obsequiado por lá oficialidad.
Le acompaña en el viaje el catedrático de la 
universidad de Salamanca, don Pascual Menen.
Ambos marcharon á Tetuári, acompañados de 
varios concejales y de la comisión organizadora 
dé los Jtfegós flófáfés.'- 
Regresará esta noche, preparándolei un bau-r 
queté.
Los viajeros ,se muestran complacidísimos.
De Córdoba
Él exmatador de toros Conejito, vuelve á 
dedicarse á su arriesgada profesión, habiéndolo 
.comuriicádó • así por télégralb á sus amigos y 
prenáá dé Madrid,
Dé Zárágósa
iStguiéíidp las indicaciones acordadas en.la 
última sesión, continuán abandonando la pobla 
ción; numerosas cuadrillas dé álbañiles,provistos 
dé'SÜs cartillas y herramientás.
"iMarchan á Bilbao y Barcelona, en busca de; 
trabajo. , j , ,  ̂ .
Dé $áii Femando
El opulento propietario don Jerónimo Gómez 
fué despedido del caballo que montaba, red  
hiendo heridas gravísim as,.
En estado agónico se le condujo al Hospital
Dé BárcélÓni
Después de visitar la infanta el cañonero 
Nueva España., regresó al Hotel Colón, sa 
liéndo irijpediatamente para Gerona.
Acu(j^éfon á:despedirla e l , Qbisp0¿dos gober­
nadores civil y militar, ej alcald.e,iel pVesldente 
de la Audienciaj' el de la-Diputación; .el rector 
de la universidad, senadores, diputactos, gene­
rales, jefés.de .los* cuerpos de la .^guarnición, 
otras personalidades y muchas damas.
E l gobernador y el alcalde ofrecieron á la  
infanta artísticos rames de flores,
La acompañaron hasta el límite de la provln 
da el alcalde y el gobernador.
ÁVeyler irá con ella á Gerona y otros puntos 
s Gataíuñá.
La infanta entregó al alcalde milpesetas para 
distribuirlas éntre los pobres. y ;
También dió cien al nundo, con destinó á un
- En él expresó llegó Armiñán y següidamente 
®sxúvq ert los íainisterios de Gobernációri y Fo-
Armiñási
asuntes de interés parameiito, recomendando 
Málaga*.
Dé Cóf'i'éoé
V ííJoy aprobaronrel ejerdcia previo de, cqrreos 
acmLuiSrZaporta, don , José ¿aragozi V áon 
Agustín Eúñiga. '
Bos exámenes del ejercicjo previo se han sus* 
pendido hasta Octühfé; qué éómenzará la se- 
g u n ; f e v u e l t a . ^
"Apróbarqn el ejéfeido dé' ppósidón dori En- 
Hque?Raffft'rezydori= C6sáf RánionéSj don Lucio 
Redoridoí don Vicente Rey-i don Esteban ' Ria- 
za, don Joaquín Riaz'a, don Arturo Riazar don 
Ramón Rico, • *: ; . '
.El td eér éjérdeio de opósidón empezáráol 
12 de Agosto.
Emigradéé
Hoy llegarán cincuenta, y siete emigrados 
portugueses^ procedentes de Orense.
Esta tarde marcharán á Cuenca.
Los emigrados llegados recientemente á Ma­
drid se proponen marchar # Brasil 
Gozálvez irá á Alemania para seguir traba- 
janddpor la, monarquía. " , /
Rivéiro, director de la Liga úionarquicai dice 
que las nuevas tentativas para la restauración 
se harán dentro del misnio Foatugal 
Np aceptan grácfá álguná'-dé la república y  no 
volverán á Pórtrigal ni el dqs po>, ciento de los 
emigrádós hasta qué püédári''vftoréár ál rey’éh 
las calles de Lisboa.
Uno de los émi'grados refiere qué' Sóriano, 
para atravesar entre las filas monárquicas que 
cercaban la plaza de Chaves, enarboló en el co­
che del alcalde de Ye,ríri.,la banqera monárquica 
éspañold, nhto lá ctíál aerUéácferférdri loS'ritíá- 
dores, permitiendo que Sorianfí^eftbrárá'eíí^Cha» 
ves para dar cuenta de la-situación.
Hoy llegaron á Madrid diferentes tandas, su­
mando unos cuatro cientos emigrados, que fue­
ron conducidos por la Ronda desde la estación 
de) norte hasta la del mediodía, para trasladar­
los á Cuenca.
Uno de los supervivientes del ataque á Cha­
ves confirma que hubo cuarenta muertos monár­
quicos y muchos heridos, pero los republicanos 
tuvieron trescientas bajas.
Quéjanse los emigrados de que mientras las 
autoridades gallegas los socorrieron, al llegar 
' Madrid ni siquiera se Ies da de comer,
Bs. nigyqría son pobrés y están humildemente 
vestidos, sit] trper más equipaje que la cantim­
plora y un par de bptas.
En el sombrero ostentan el retrato del rey y 
la bandera de la monarquía portuguesa; otros 
llevan en las solapas escudos reales y la mayo- 
íq Iqcen escapularios con el corazón de Jesús 
Uaméntm^é. de .dejar 4 su§
Durante,el. trayecto se agruparon mpehos qu- 
nc^ps. : ■ v . ""
El íreíf ílévabg cincuenta eriiigrá^sY^-
pblsa de Madrfcr:
de Jemas sé reünieron'en Ju-rasiS)para tratar deí 
avance de Jos franceseshacia las montañas.
Las cabilas dé Stas y Feshatala se opusieron 
a! avance, pereciendo muchosien la lucha,
. Fueron incendiadas las, vivíeridas dé los je- 
mas> quienes pidieron: auxilio á los cafeileños 
vecinos, que se negaron á pre§társeíp.
.De.Zaragosa .;
Heraldo nfe üéra.g'cí/zjcensura 4 Canalejas por 
liP.tolriár en Guíinca y Teruel á los agitadores 
F°*̂ lHS9.pses, diciendo que imita ¿ Maura', quien 
tarnbién envió á Teratl á los desterrados por 
consecuencia de la semana trágica de Barce­
lona.- .
Añade que.Terueí .tienedguaí; derecho que las 
demás proyinjcias ^y/virttoriqulla,
Y y ; - D é  B ^
iBPf fp|' lérrpúxi'staé. dfs'jdéhtes. iriar-, 
chalán riiáñáriá 4  GrariÓilef^riiú'chós' reñública** 
nos, para depositar gna corona en la tuiribadél 
rádicalMásso. Y. 'C.
, Tf-Cón^dlrécci'óriY á Yálericiá salió é torero 
Antoriió Füerités.' ' ' ’ /
—Dicen de Qamprpdón. que .por ,.¡Eujuéílos lu­
gares merodea'üriá.páiíidá de, Sáíteádóres.
Hace días sorpréndiérpri 4úri iî ^̂  de la 
fábrica dé licores de., Gér.oririj cuátro- Hbmbres 
armados,, rpbándolé trésciéntás'pegétas.
Fueron déferiidós ir,és. ládrófíés'.
—Comunican dé YálIS qüé no ha Váriá'do el 
cariz de la huelga. .
Lá Junta dé reformas sociales sé féífifíifá' esta 
noche para acordar sobre el asunto.
sión é indirectas, que según declaró el agresor 
después eran molestas para su dip-nidad
éntre las cosas qué le dSían
unas varas para apalear «que iban á unos borri-coraprar eos».
. ,  ac^orp. la discusión principalmente éntre 
Miguel Casimiro Gálvez y Angel Rueda, mar­
chando en esto por a calle úa1 .esto por la calle de Compañía. Como 
quiera.,que. la cosa parecía que iba á
mal, intervino en la discusión'^ é í^ Jo sé ^ S d a  
Kuiz, amistosamente por supuesto, pero fué 
agriándose de tal mapera la discusión entre 
ambos,^ sin. que.se haya podido averiguar qué
frases o palabras mediaron últimamente, hasta 
que al, desembocar en Puerta Nueva se Ilera- 
î on á las manos, é indudablemente, José Rue- 
da. Ruiz vena de ipuy pegro aspecto*  ̂la 
tiop, cuando echócá: correr siendo 
por su contritiGaníe,
Este aJcañzó á José en la puerta del e'sta- 
Wecimiento que en dicho sitio tiene el señor
cuyo L m S o  
h|mre j^ido^avorrguar qujs6. mediaf, t r £ d o  
de agredirte a  Miguel. Al sefjararse ef raba° 
u , ^giccsor coger d su víctima v iu- 
chaitdttí brazo partido rodaron por ™ saeta




. V 4 madrugada (Urgente).
C a r g é s  '.'y;-
Preguntado Barroso respecto á la combina- 
por Jg.prensa ra 
después, del Qo8s§iq:dél íuness;qcmté§tó | ú |  lev 
sQr45readfa la-, Jiéiiciá* ppr¿úári^' ^so 
bló hace tiempo, pero ahora ignora que naya 
nad«i ; ^
Cándidáto
En la Casa del Pueblo se reunieron los repre­
sentantes de varios organismos republicanos 
pára^mtáriríé'l4'prG(íláiíiaéíó4-^d^^ 
la y ^  „
No se adopto acuerdo, por nó asistir los re­
presentantes de los radicales ni los de la con­
junción.
El jueves se celebrará nueva reunión,
Los federales pusieron dificultades á la can­
didatura de Castrovido.
Estos, con Soriano, quieren que se proclame 
á Llórente. r- .
D e  L i s b o a
*cho lugar, al ver el'pániS felá  gente que es­
taba cerM del-lugar del suceso y aperaibirse
t l A  r  " ''■ c h e te tín ía in S onacía el lugai del suceso, donde intimó al 
agresor á que se entregara, y éste a r ro iS n  a
arma era gue habi'fi cemetido el h e c K  f d ose entfAo'n'isíii 1-ócic.rc.,.,;̂   ̂ sueio,
Entonces Migitelsacó uná faca tirándole vá- 
a lcan zaro u S
se éiicon-
hay casi enfrénte de di-
se entrégó^siii résistencia.
El herido
.S ? ®  -eí herido se llama José
En Eyora se ha descubie. to un complot mili- 
tár contra la República, ‘ ' ■ '. . , . , siendo detenidos los
principales autor-es.
En Chaves no ocurre novedad.
Ha sido levantado el estado de sitio en Viana 
do CastellO,
De Lygo
Ha terminado la huqlga que sostienen los mi­
neros de Villaodrid, por solicitar aumento de 
jornal,
Rueda R u íj t e  21 afloj; ñ n to M e  m S V  te" 
■mendo sa domicilio en la calle de las S m e i l  tas numero 9. , > y  , Y-^rmeii-
: Esté al sentifsé apufialaiíb comenzó líamefi-
"  g p f p S a íiiguei ronce que también acudió al Ino-pr HaI
La primera cura








LeMatin  publicg Uña' exténáái iriformáción
.2 0  Julio 1912.
Adjudicaeléri
El 27 del actual^e yérificará „én Tétuán .- 
adjudicación de ocho salinas d^laípropiedad del 
.Mághpn situadas;: en Beni Madan, arrendadas 
hasta ahora, m  cuarenta pesetas' anuales.'»!. ‘'
. ; , í ' -r;.:!' D é é i i ‘# é f  h  , -  ■
Dícese que terminado eí Consejo del lunesi 
el rey firmará los siguientes decretos:' ’ /
pé§finarido á la embajada del Vaticano al 
conde de Sagasta. •
Nombrandó ministro del Tribunal de cuentas 
4 'don Éeopoldo Serrano, subsecretario de la 
Presideneia, ■
Idem para este cargo á don Práxedes Zant 
cada.
, gs probable que también se firmen los decre­
tos para cubrir tres* v§caní es de senadores vita- 
liGiosi/cr.eyéndose que uno de .ellos será .el dii 
recto.r de; D/ar/o Universal, Aoxt Daniel Ló­
pez', ■ ,
' I W i i é r f é  d é  l ^ 'o s i f i e t  '
. lErLla legación, dé .Cuba se ha j.ecjbido un ca­
blegrama comunicando que las tropas del' Go­
bierno-dieron muerte á Ivonnet, jefe el más im-
Perpétub:;4 pór 100 interior.....
5 por 1 (B anioríizgble, 
Amortizableval 4 por í Óo!.......
CédulasyHipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco dé España..... .
» ' t» Hipotecario......
» >:;>Hispano-Americano 
» . Español de Crédito
» dé la C,^ A.^ Tabacos... 
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i, D calle dé Escobares, An-
B^^-T!F^?k4|84:añps, mató de tres puñala- 
ifM ^ jlaHa Oria, de 18, á consecuencia .de re­
chazan' ésta sus pretensiones amorosas, -
Tokio
El emperador se halla gravísimos.
Estómago y cerebro ha perdido la sen
cede la mano derecha, Erpronóstico 'e s lra v ¿ ;
Las autoridades
A poco dc| concluirse la orimera r,u-  ̂ oc. 
sentó en la casa de socorr'í d  i í o  “ 
guardia, que lo es d ‘ '
pre-
juez dé
la Merced ten Ramón t i
Vigilancia don José
Sor Juíz ordenó que fuese t r a l w o ^ f e l  
.tal C,v,l en una catnÜia, d d n t e ««SP-
do, siendo acQÜinrf,ñnfin~« ̂  quedó encama-
¡raridad™ guardias de se-
De Cánsíantinopla
Una escuadrilla italiana intentó sorprender la 
;flótotureca de Gqíípoli, llegando hasta la ségun- 
qa, linea de las minas, pero tuvo que retroceder 
ante; el violento cañoneo. '
Cerca dé Ténedos fuérórr vistos veinte na­
vios italianos. -
Cinco acorazados italianos pasaron 
Dardqpetoa, los
6j05 j ! 
■28177 li
gundad íiúmeros 74 y s í
sentfm?ntet1 ran-Sbim^^^ mencionarse por lo- 




Í » Í , S T « , 3 . S > » -Vina-
l e l e g n  A i i n  In ri
D ei Extranjero
2i j u i i d ! l í #
De rez
Poco antes de llegar á Ard el Oned, sorpren­
dió la columna Mazeller.á-los disidentes y se tra­
bó reñido combate, teniendo él enemigo que 
abandonar sús posiciones,*' tras perder mucha 
gente, entre muerto^ty herldos.y , ,
La columna esjá; acampada cerca de Iniierez.
promotor principal de )a rebelión, Eyaristp Es-
térióf'. u.
V a c a n t e s
No se ha desíghaáo toqayía candidato. 1 iberal 
para uriá de las do4'Vacantes dé dipütádó pór
Madrid; ■
, 21 Julio 1912.
D e  P a m p l o n a
A las sesiones dél Congreso vitícola asistie­
ron varios congresistas ostentando la represen­
tación del Uruguay - Alemania y otros paisés.
,Sáníamaría propuso la organización de sema­
nas agrícolas desde la primerá quincena de iep-
f^presentanté de Zaragoza (ofreció su apo- 
yo, pidiendo que ¡asegunda, senlana se celebre 
en.to'agpn. y  :#■■ v v
Uña tomiaión de miembros d #  Congr&ó vi- 
sitorá á l̂a Digitación para solicitar su apoyo al 
objeto de organizar la semana. |
Sé aprobaron las conclusionesi 
Eí-gebernador y el conde de Montornós ble-* 
sidjeroa la sesión. :
r--Eí capitán Jocquetgt, que r^ultó  laotimadó 
en.el concurso.hípico, .mejora. |
—Qarnier y Vedrines #fectiiarán eltoartéS' 
el raid proyectado, .. ;
' Ŷ  i; * D é  S '^ 'e í í i i ^ y
Mañana, probablemente,.se verificará en Iz- 
hafen el; acto„jde entregar,xrutes| rojas dél toérr- 
soldadosídel regimiento 
de Oef iñ,ola,distinqión que consiguieron 'pbrlri^l 
ritos: détoampaña,
Y Los oficiales costearon las Inlignias.
CQñonefú /n/anta /saSel zarpó para 
realizaran crucefov por l.as ensenadas qé Bo.cb- 
S r f  ^  basta 14 desembocadura" deí
—Siguen en esta-rada el Extremadura, el 
Laya Y Ai General Concha, l 
™-y-Pasado mañana se verificará en el cuartel 
comandancia de tropas delartiIlerfa,conse- 
JQ de guerra-para ver y fallar la causa contra el 
paisano José Albádalejo, procesado por delito 
de estafa. ' ^ ,
D é C e u t a i




RESTAURANT Y TIENDA DE ; VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
^Servicio por cubisi\to y á Ja lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
1 8 , r ^ a P Í ia - e s r te s a , :  18 -
H .
San Juan áe Dios, nümero 37.-̂ MÁLAOA.
Gran casa de viajeros situada eri eí Centro óa 
P oblación, donde erícbnt-rarán los SeLres^^^^^  ̂
toda Uase^jié eoinodidades. v.ajeros
Luz eléctrica- en todas las Habitaciones
PRECIOS MÓDICOS :: TRATO ESMERADO
5 1  c f t t n a d f  ü t ó i
MaBMiaiiiaü̂
ñacfa y^i algún tiempo que no se daba 
sangri^to,* parece ^ é ^ h ó r a  q S e  
rep|íirse con la horrible y abominable frecuen­
cia que tanto repugrig á las personas de buen 
CQ.razóm y sí añatomos á esto qrieel hShS 
realizado anoche, como el de dias aníér&es S o  
tiene causa alguna queia expliqúe, ni siquiera 
,Ia atenuaníe^del a.Gohok^^hallaremos xloblemen-
b-üi importancia se esgrimí la faca-más .:h I u 
por matonismo que poruña defensa que algunavez Buede parecer justa ^ «íguua
conducido, á, la prevención ^
después te
v e í í f X o n V u l S
í» * , f ? ® ‘jJ?.5>dnchadadfsan™
■ .  ̂ Detalles '
Eespués de realizada la primera cura en Ia
d á n rií sacerdote confesó adherido
dándole poco después la extremaunelon ' ’
Según confesión de ambas partes solo se rn
la primera v S  q u L e  en ' eoníraban juntos, lo que hacA A v lT  
y repugnante el crimen.'"
A la cárcel
la declaración, al reo el 
tu ^e  dünducidó á la cárcel.
de la Alatftoila
guardia/üttá vez hechas las 
(actuaciones de su competerida, dispuso que oa- 
sasela.causa-ál ju ^  instructor de ía Alameda
p
 ̂ BaJitóil^atoelpuebÍo,'iaadamás.que Ja^
cultura, es la ca causa de que se realicen estos 
draínas sangrientos, ■ • . .
I.:...'Cómo toctonó.;eishcesó.- 
©e-Varias versiones recogidas', damos como la 
más autorizada, la siguiente, . J
halíában encuna tab,erea,de,ía-calje de San­
ta Lucía, esquina á la calle de" Qonvalecientes, 
eniai^ablerneunión, aunque ,no ¡embriagados; 
José Rueda Ruíz/ Miguel Casimiro Galvel, An- 
igeliluedaíy, José González, . ,
Allí discutieron :en'^í.M o ám{stosQ basto qû  ̂
mvit^on Jos tres acompañantes, restantes-ai Mj- 
gael Gasimim Gal vez.4 .que, les diese ima 'con­
vidada, :áJo cual-se. negó este, alegando vtoias 
razones,-, lo que motivó que le gastasen: algunas 
cri3C0iQS» *
Esto, un-tanto amoscado, se separó de ellos - 
marchando hada la plaza déla Constitución 
donde e l  sino de la: desgrada los volvió á reu­
nir, Allí comenzaron nuevamente á instigarlp 
á que los Invitase,á lo que contesto M i S  nue
sí. OUe lo.S WVfíarín r,ofr> _____ j.. .
S liT JS .S Z ÍÍf 'í '.P ® ™  q«q amea quería queellos lo invitasen á comer Una sandía'
Sobre esto eoíRenzó otra vez la disqu'
• Precios de hoj/eri Málaga . 
(Nota de] Banco Hispano-Americano)
- ’■ Cotización de compra
" • :Y. ^ . . - ■. . .  105^50 ; 
Alfonsinas. . . , ,  , /  í05‘35‘
•. . . .  Í06‘00 
V . . . J.05‘35
'• . . . 26‘4D
. . . . .  130‘25
• ■ • . lOTOO
• ■ . . 5T0
•: • . . 5‘35
ié'ra s|©|-- 
y : r. at-hHmQ siq. eisr.ises 
20 de Julio dé 1912.
U - Pesetas,





























Matadero de Teatinos 
















Total. . . . 3.255*31
Las agwas de San Telm o .
El Comisario regio del Institnto señor Gó' 
mez Cotta, al conocer el acuerdo adoptado por 
la Corpotación municipal, en virtud de las gra­
ves denuncias formuladas acerca de las de^n- 
taciones de las aguas del acueducto de San 
Telmo, convocó ayer á sesión extraordinaria 
á la Junta del Patronato. . .
Discutido suficientemente el asunto, se w  
marón importantes acuerdos encaminados á evi 
tar las filtraciones de las aguas, á fin de que el 
preciado líquido no falte en el populoso barrio
de Capuchinos. , , . .
En representación del Ayuntamiento y por 
ausencia del primer teniente de alcalde doh 
José Guerrero Bueno, asistió el segundo señor
DíaíKomero. p ,e o  M adrid^
En el expreso de ayer salió para Madrjd, 
este valiente y aplaudido diestro malagueño, 
que actuará hoy en aquella
Por las diferentes vías han llegado á Málaga 
los siguientes señores, hospedándose en los ho­
teles Que á continuación se expr^an.
Hntel Alhambra.—Don Daniel Casulleran,don 
Antonio Carreras, don Benito Pérez, don Fran
cisco Luque, don José Arias, don Tomás More­
no V don Fidel Pérez. , „
Niza.—Don Emilio Terré, donjuán Muñoz y
dan Antonio Moy. ^  Mch4í
Inglés.—Don José Guidon, don José Marti 
nez, don Antonio Gil, don Tomás Galbt, don 
Juan Moscoso, don Gregorio Maset y don Juan
^^¿Slón.—Don Pedro Lupión y señora, don 
Modesto Escobar, don Gabriel Rodríguez, don 
osé Arce,don José Fernández, don José Luque, 
don Carlos Sánchez y don Antonio Martínez.
M uerte rep en tina  
En la puerta del Hospital civil falleció ayer 
repentinamente, una joven que procedente de 
Almogía trajo su familia para encamarla en 
dicho establecimiento benéfico.
El Orfeón zaragozano  
El concierto de anoche 
No nos ha dejado defraudadas las esperanzas 
que teníamos de oir al Orfón 
dicho sea de paso, viene precedido de gran
El éxito alcanzado anoche en su primer con­
cierto es lo suficiente para evidenciarlo.
La primera parte, compuesta de un 
rrit por la Rondalla, fué ejecutado admirable­
mente, sobresaliendo las jotas cantadas por al-
gunas de §us partes, que vestían el traje típico
Éntre las jotas cantadas merece hacérse men­
ción de la que cantó don Felipe Argueta, que 
hizo se le tributara una ovación estruendosa
y que dice así:
Del cielo cayó una concha, 
y cayó á orillas del mar, 
salió el sol, se abrió la concha
Y brotó vuestra ciudad, ¡ t
El «Canto á la bandera» es hermoso y fué
cantado con noble entonación.
Los demás números no podríamos precisar 
cuál fué mejor pues todos nos parecieron inme­
jorables y de un efecto magistral.
Finalizó el concierto con una Jota Aragonesa 
Que nos hizo pensar durante su duración, quq 
nos encontrábamos en el propio Aragón.
Ala terminación de cada numero eran aplau­
didos los orfeonistas con salvas cerradas y al-
^^Nue^r^ paisana la señorita Julia Hernández, 
tiene una preciosa voz de contralto que ya qui­
sieran muchas de las que andan presumiendo
por esos escenarios de Dios. ^
 ̂ I a Directora del grupo de señoritas, doña 
Guad^upe Martínez fué felicitada por el meri- 
tísimo acierto en la dirección del mismo.  ̂ _ 
Igualmente fueron felicitados ios orfeonistas. 
Resúmen del concierto de anoche: un éxito 
de canto música y aplausos. _ ,
Cine Pascuaiin i 
Hoy se estrena en este gran pabellón otra 
monumental película de gran arte, titulada «El 
verdadero amigo», obra sensacional y que pau­
sará una verdadera revolución cinematográfica.
Se exhibirá la célebre revista «Actualidades 
Gaumond», que es muy interesante esta se­
Hoy, á las cuatro y medía de la tarde, mati- 
née con regalos y 16 cuadros; 7 estrenos ver­
dad.
Cine Ideal
Hoy domingo gran día para los aficionados á 
toros y cine, pues en este salón se proyectará 
una magníEca corrida de ocho toros de Miura, 
por los afamados, diestros Bomba, Bomb^ III,
Cocherito de Bilbao y Machaco.
En la matinée se regalarán por sorteo dos va­
liosos juguetes de toros que han estado expues­
to al público estos días; es un magnífico ju­
guete para los niños.
Por la noche también habrá toros y siete 
hermosos estrenos.
Salón N ovedades
A las cuatro y media de hoy se celebrará 
una escogida función de tarde. En ella tomarán 
parte Rigolina y los Hermanos Palacios que 
con tanto éxito vienen actuando.
Es seguro para el miércoles próximo el de­
but de la troupe Moller. ^
Este número, verdaderamente asombroso, 




El de ayer publica lo siguiente: . ,
Aviso de la administración de propiedades e im 
ouestos haciendo saber á los alcaldes de sus res- 
jectivos Ayuntamientos que se hallan en descu- 
jierto con aquella administración por el importe 
del reintegro correspondiente á los repartimientos 
de consumos, procedan á su pago inmediato.
—Notas de las obras hechas por '̂ '̂ înistraciórt 
municipal en la semana del 3 al 9 de Marzo de 1912
de Granada
ccn el fin de oir reclamaciones por haber solicitado 
se le nombre juez municipal suplente de Cortes de 
la Frontera don Juan Pineda Villanueva.
—Anunciando que el pliego de condiciones g®” " 
rales para la subasta y adquisición de los montes 
públicos de Málaga y su provincia 
en los Boletines Oficiales números 164, 165, 166, 
167 v íes  correspondientes al mes actual.
—Fallo del juez de instrucción de Archidona re 
vocandola sentencia dictada por el Tribunal mu 
nicipal de Algaidas absolyieridó a Lucas Podadera 
Alastra-de la denuncia interpuesta por Melchor 
Sánchez Rodríguez.
Registro civil I
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.-José Garbero Molina, Rafael Pe- 
José Marte Kohler Ney-idorf^ En- 
carnación Gaitán Coios, oon lo’ conMatrimonios. -  Francisco Moreno 
Juana Vias Rando; don Manuel Galan Conejo cu
% e f f io ° f s í  J o s f m ,n e z  Fnente
Sosa Gómez, Manuel López Barranco.
Juzgado de la Merced 
Nnrimientos —Francisco Ruiz Robleda 
Defunciones.-Inés Martos Pacheco y Francisco 
Rodríguez García. _
......aiHeo 21 de Julio de 1912
E n  m e f s n d s p o s
del Yerno de Cone¡o, en la Caleta, es donde m  str. 
VOT las sopas de Rape y el plato de paella. Maris- 
c S  de todas clases, espaciosos comedores con ins- 
tes d  mar, servicio esmerado, precios econéirocos.
M atadero
Estado demostrativo de Jas reses sacrificadas
el día 19, su peso  en canal y  derecho de adeud 
terneras, peso  3.055.750 kil6-
® T ten ^ y”c íb T p eso 6̂ ^
peso 1.031-500 kilógramos, pesetas
193*15. '
29 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso: 5.672*000 kilógramos.
Total de adeudo: 533*36. ■
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes; _
Por inhumaciones, 197 00.
Por permanencias, 62*50.
Por exhumaciones, 00*00.
R egistro de nichos 00*00.
Total pesetas 259*50. , ,
Gran depósito de hielo
de Francisco Ternero.— Calle de Pedregaíejo nú 
mero 168. (Tienda de com estibles).
e s p e c t á c u l o s
TEATRO VITAL-AZA.-G ran compañía d e z ^ .  
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval.
p S ? í í? a ? d r á ° la s  cuatro y  media; «La alegría 
del batallón» y  «La tierra del sol».
Primera sección, á las ocho y media; «La can­
ción del trabajo». i x,
Segunda sección, á las nueve y media; «La he*
'̂ ’̂ Terce^ra'sección, á la s  diez y  media: «La canción
‘̂ ^Cua?ta?écción, á las once y media: «La tierra
Precios para cada sección: Butaca, 1 10 pesetas; 
Entrada general, 0*25 Ídem. ,
CINE PA,■'CUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es*
domingos y días festivos función de tardé. 
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde, las 
ocho y media. . . .
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca 0*60. General 0*20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
pelícu’ds. entre ellas varios estrenos.
;  L os domingos y  días festiv o s matinée infantil con 
preciosos juguetes para lo s niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
iloilís acíiliilo-cirliliBicas, ilcallDas, blcarboiiaíailo-sÉillcas lerfooiaaaaa
Las más radio-activas de España
estaciltt CMollgica de SUrra Redada
T  - t  M  P  u  K  A  W  ,„ Y «  L r i „ . ! l . e r o  2. donde se expenden mny frescas al predo de 55 cénttaos botella
Queda abierto al público el depósito e x c t o o á e  estas agua , --------.................................. , ,' ' . C,... i, 'í
t a  U a d a  ea W .
REPRESENTANTE;
™ n  t  A  ñ p :A  I  Á o
A ']|jj[|¡ f S
e s  p £  0,1 A D a
í L í r - - « i t i r n g i  fie  J u a o  A r ^ í f i e s o . i i c a r
D E L #  C
Barraiü»"ida
]ai($5ag«ri«s maritintcs da jlSanctta
M iiifíliC iis ile lilü iiiito O lIB B D O
r ¡ iia s ,n
U CSlflllO ilII dalas W S  
) ,  PM tS |íÉ i6 lll6 , la l i l l lH I _ iP  OllBCÍ
.novísima OONSTEUCi ion pbefeooionaoá con filamento
ssi h u c í i t e r t  ‘ J E l é ú t r i v a   ̂ S t
la ciudad de a  L A  Q
S lem *  n.^
Venta'^ exclusiva en
tntenis
O fic in it f !  fté l CoK.de l ú
A lm tteene jf:  SkO lin» Mearlo i
Él Cifrato de 
/naánesia Cranu-  ̂
lar efervescente ;
Bishopeselmejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
itESCO NflAR
I n v e n t a d o  en, 
1857 por A l f r e á ' 
Bishop, es insus­
tituible por ser el 
ún ico preparado 
puro entre los de . 
sudase. -
E x i g i r  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
BIshop, Ld., 48 
Spelman St ree t ,  
London.
DE
-Esta m agnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á fle te  corrillo y  con cori.oci- 
miento directo , desde e s té  puerto á todos lo s de su 
itinerario en ei M editerráneo, Mar N egro , Zanzí­
bar, M adagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con lo s de la 
C O M PA Ñ IA  D E  N A V E G A C IO N  M IXTA que ha­
ce  sus salidas regulares de M álaga cada 14 días ó 
sean lo s m iércoles de cada dos sem anas.
Para inform es y  más detalles pueden dirigirse á 
su representante en M álaga, don P edro Gómez 
Chaix, Josefa  U garte Barrientes, número 2<j.
U  MEJOR TINTDRA PR06RE8ITA
mr.
L a  de'
L a  Fies®
L a  Fie l*
L a  F8®i* d e  0 i*o  
L a  Fíes* d e  O«*o 
L a  Fias* d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o
L a  F l o r  d e  O r o
■La Fies* d®  O r o
L a  F S s P  d




fililí!. " lo;- 
■=<-v'n l-uu- f-*
cha el cüíig ni ensucia la ropa» . ; , u h ..a
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y 60» su uso el cabelle 
conséfYa siunip*"® a\rr<%na ni siauiera
deba ^ ’mi neau^o ceplUo? cpmo si fuese bandolina.
tn d o  atua r - -  l / r  ̂  "
:n ? „ te’a n " a s  S t u a b s u o  y avlte fbdaa su , 
d ad ef S r  olo s fu sa  también como higiénica. i
I n ^ i f a  el colorprimitivo dél cabello, ya sea negro o castalio; el 
color depende de más 6 menos aplicaciones.
S t e 1 - T b : u ^ " " T o “ ,ue.lesseu éuusévva.el 
E teíuuloa de, aplicada permite ri- co'mo si fmra
que dice el pi os-..ect i que ae.í-np/)i)u á la botella, 
cn ie ; o f í f u m X s  y d r o - u 'r ín .  d .  v Portuoc.I.
FuVmaciu y r í  ogueriVtelp Estrella, de José PeWez BerNíez, calle Torrijos, 61 9)!«, Málaga.
Estrecheces-uretrales, prostatitii, .cakrtjos (le la
vejiga, etcétera
c p r iie ié n  p r o n to , B e c o r »  y  r a d lo o l  p o r  m e d io  d e  
lo 8  a fa m a d o si, d n ie o »  y  l e s f t im ó »  m e d le a m e a t o s  
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin yrodqpir ^ évitando las funestas consé- J
pggnpias Rfpmtb|dg§ pqf Ip  m  medio délos CC)NP1TES -CDSTANZFqué son les 
únipos qup cálmap instantáneamente el escozor y Iq frecuencia en orinar, devolviendo álas 
vías génitOTurinafias á su estado nPfmal,—Una caja de confites, 5 pesetas. 
h RIdS ODnDPDilS rWglción reciénta ó ctóníca, gota militar, flujofblanco, úlceras, etcétera, 
WOlJíp VollploUp ge c^íiáhinilágfosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFl»
TEá O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. * '
Sili||e Suauradón en §us diversas manifestaeiQnes.tcon el r o ó b . c o st a n z i, depurativo 
Uiinii) insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos,! 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge- | 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas. ■ [
Rnomlil Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad Sfineral, etcétera. ̂ I 
nilllllllO se caran tomando el maravilloso EÉIXIÉ IÍU TEQ :M ü§eüuM  C(jSTANZl--¿
Fraapp, Tjpaetftíí; ' ......'
tanuadas.-Age„teu gana,alea en EspaSa: Pérez;,
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenoor escrito dehlen- 1 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico; ^ escrito, üemen
^amtU 4fKt9i?a, 3$, «8lrt»iele.'-B8mloga
pon Antonio piaiKt i hija
CIWJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyén dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raicessin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor demuelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio. '
39 — ALAMOS — 39
LA VALENCIANA TORRIJOS 54 y 56
La euSia m ás importante en el ramo de Calzado 
Inmenaos surtidos de las más altas novedades y 
precios increibíes.
Siem pre hay especialidades.
Brodequín lona puntera y  talonera á pesetas 5. 
Zapatos Cabritilla cosidos para señora últimas 
novedades á pesetas 5*50.
P recies de almacén por m ayor.
Tinko-Cittiatej d«l Rr. jUaráls
Célebres PíldlQf as para la completa, curación de 
\ m r  . • ■ '
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años dé éxito y Con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boté 
cas á 30 realeo caja y se remitirá por correo i 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid- 
Málaga: Farmacia de Á, Prolongo
A m r  o  ü i  u  V I  S E  D o
K Xi JE G T R I o  T S  T A  
a l m ^ c é n e s  é e  m s i^ te A u l  e l é c t r i c o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens,. 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de lá acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. . -
1. M O L I N A  L. A R  I O S, I
A
SE CEDEN HABITACIONES
CON AglSTEÑCIA Ó SIN ELLA , 
Calle de San Juan de Dios númeró- lá.."
CLCL O) ^0* 3 
E
............... Natural
indiscutible superioridad sobre todos ios purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la pi§I, con especialidad; con^ 
gestión cerebral, bilis, herpes, e§éróful9S, varíela,erisipelas,’etc. “
_ Botellas en farmacias y droguerias, y Jardines, 15, Madrid.
Tipografía de EL POPULAR
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Múl/aga 
Tren mercancías á las 7 ‘40 m?
Correo general á las m.
Tren correo d .̂ Granada á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1,
Llegadas ú Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á ías 10*22 m. 
Tren correo de Granada á las 2*151, 
Correo'general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Tten express de Sevilla v Granada á i* 
)‘20n. ^
ESTACION DE LOS SUBURBANOy 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m. - '
Mixto-correo, á la 1 * 15 t. ^
Mi;st9-di§crecional, á las 6*451,
1:
